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No se devuelven los originales
AÑO VIU NÚMERO 1.909
Ü U ^ é U lF C lO l l
Málaga: un mes 1 ptaí 
Provincias: A ptas. trimesíré.
Número suelto 5 céntimos.
Redacción, Administración y Talleres: 
Mártires 10 y 12 %
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
LA Fabril malagueña
i i  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an* 
tlg«« de Andalucía y de mayor exportación. 
OB
José Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y ba]o relieve para ornamen­
tación. imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra r̂tiSciai y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en bdlleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios. Í2. 
Fábrica Puerto, 2.—MALAQA.
M tan DE DED
VIERNES 5 DE FEBRERO DE 1909
A  c a rg o  de H o n  A n t^ nio.B O ixeFeu y  C ía -  
v e r o l d e O o a d a la f apa, ppopietapio  e n  la  
m ism a, e n  la  V i l la  y  Co;pte de Madi?id, 
lndusti*i«^l y  re n tista .
cornisones como otras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortee en Feb^ro próximo.Por 8 2 5  p e s e t a i s  en un plazo y 8 5 0  en dos, y l... -----  —---------- — ^------- — ....... - —  .......... ............. - . >■ «  -
Esta casa es la m'ás antigua de todas las que operan en España, fundada en ̂ 1 año 1880, al amparo de toda legalidad y sometida á la resolución del Ministro de Fomento por la nueva a s  G ie g u v o s ,
Desde su fundación lleva ingresadas en las Arcas del Tesoro 1 7 .S S S .S O d  p e s o t á s ,  por redenciones practicadas.
Para contratar y demás detalle?, diríjanse á D. MARTIN GONZALEZ PEREZ, del Comercio ® ® O alderóu  do la  B a rc a , 4 , IXIAXiACIA
EL OBISPO m  DIPUIAi
De cómo piensa ahora, pueden dar ideaj 
las siguientes declaraciones que-en el mitin | 
bloquista celebrado ültimamente en Toledo, 
hizo el señor Alvarez, que dedicé la mayor 
parte de su discurse á contestar la caria 
abierta del obispo de Tuy.
A l  G é b i e ^ n o
Una persona que afirma haber oído decir 
en cierta ocasión al diputado por Oviedo Tsja
-  Decidle-exclamó -que el bloque aspira 
rivir en paz con la iglesia, á gobernar con 
el Concordato como instrumento de Qobieruo.
La desgravacióR del
Un jeven
Patra que se conozca en toda España, vamos á téner fijo, durante algunos días.
á vivir en paz con la Iglesia á g o b e r n a r  con en nuestras columnas, este padrón de ignominia; económico-administrativa:
provinciales, por los servicies prestados durante] 
el mí a de Noviembre aníerlor. lmpóitaute 58 pe-j
K/s s?:. i i s s - a s s  I . co« .st? «m o  p .b n «  »¡ «.ubie
que han de juzgar los ejercicies de oposición á las; pintura Fígaro, en ,el ilustrado periódico El 
plazas de facultativos supernumerarios; dé la visi- Correo de Faris, que ve la luz en la capital de 
ta en los expedientes sobre ingreso en la Casa de la vecina república, un artículo encomiástica 
Misericordia de los niños Ju>in Bellido Jiménez, | ¿g ¡Qg últimos trabsjos presenísdos p»r nuesr 
Antonio y María de los Dilores Tejada, Carmen y ̂  querido amigo y paisano el pintor Feüx
don Melquíades Alvarez que no era ca#d//co, ^pendencia d§l poder civil, 
cementa muy sabrosamente la carta que á I »Si el prelado de Tuy pregunta si soy ere- 
éste ha dirigido el obispo de Tuy, y qu e’ yeníe y la clase de reUgiÓn que profeso, digo
,No queremos nt podemos irconw to lgle-}. E l Ayuntamrénto de M álaga saed á subasta,, a! hacer lai 
*, sino respetarla, pero proalamando la indC” Consumos, la especie vinos en pesetas anuales , . , j 43.000
Ramón de Castro Barco y de ia impedida para el 
trabajo Remedio* Guerrero Cano, y sobre ingreso 
en la Casa de Misericordia del amo JoséRuiz.
' m  ............
constituye hoy una actualidad política,- aígo 
rara, aun cuando en estos tiempos de ano­
malías nada deberla extrañarnos.
Asi es que sólo á título de curiosidad, 
nos hacemos eco del asunto á que ha dado 
lugar la curto abierta que el célebre don 
Valeriano Menéndez Conde, obispo de Tuy, 
ha escrito á su paisano don Melquíades Al­
varez, y que se publicó en el Boletín Ecle-' 
siásheo de la diócesis tudense.
Esta carta comienza diciendo;
«Ilustre paisano y respetable señor mío.»
Y á continuacién, escribe el señor obispo:
que ésto no Is importa á nadie. Sólo le interesa 
á mi eoneieneia, pues ónieamenfe deba dar 
cuenta á Dios, cuyo poder está por encima de 
sus representantes.
> Si yo llegase á ser poder, la Iglesia seré 
soberana y respetada en todo lo espiritual, pe 
ro seré fiero, implacable y tremendo para eas  ̂
tfgar los desafueros y usurpación de atribucio 
nes al Estado.»
«Apenado me sentía desde hace algún tiem­
po vien^.o á usted correr desaforado por los 
cerros del anticlericalismo.»
En este párrafo puede decirse que se con 
densa la suavísima catiiinaria del obispo de 
Tuy á su elocuente y versátil conterráneo.
El Sr. Menéndez Conde tiende con des­
treza un puente al Sr. Alvarez; le cree mate­
ria adaptable, y en tonos de afectuosa amar­
gura se queja de las andanzas anticlericales 
del hábil consejero de Administración de la 
Azucarera española. *
Para que se vea cómo el obispo trata al 
diputado, recogeremos algunas de las frases 
que le dedica;
«...me era su personalidad altamente simpá 
ban, aunqúlg'Brgfm^flue, eomov®, le estinia- 
nas idea?; de las que sustenta» ; r.TifAM &a* 
te, amigo raio—espero que no se ofenderá 
usted de que asi le l l a m e . »
Y aquí damos fin á esta información, sim 
emocionante, euriosa, de los ais reteosen 
tre un obispo un tanto batallador en la po­
lítica secular y un diputado republicano de 
quien se dice que si cae é no cae del la­
do de la monarquía, para democratizar 
á ésta y hacer la felicidad de España por 
medio del bloque de las Izquierdas*^
La fianza de Consumos
No tenemos necesidad de repetir, una vez 
más,que el móvil y el objeto de todas nuestrai> 
campañas son los de defendeí los intereses 
públicos contra Cualquier infracción que, á 
nuestro juicio, pueda cometerse.
En ello, si hay algún error d@ información 
é de criterio, estamds siempre prontos á la 
aclaración; lo que no hay nunca es malicia 
La cuenta que nosotros hieímes sobre la 
cuantía de la devolución de la fianza á la Em­
presa de Consumos, era exactísima, partiendo 
dé la base de las cifras que se hicieron públi­
cas en L« Unión Mercantil y El Cronista, el 
primero consignando la de 238.500 pesetas é?’
_ Y por ahí adelante va el señor Menéndez 
Conde tirándole serpentinas á su p tsano, 
y haciéndole el flaco servicio de considerar­
le como materia accesible y como casi ec* 
rreligionario, separado de é' tan sólo en le­
ves detalles de procedimiento y de forma.
Pero el obispo de Tuy no escribe, cjaro 
está, su carta á humo de pajas, y en ella se 
contienen peregrinas teorías clericales.
Y para muestra de cómo tienen que ar­
güir los que por oficio ó convicción han ú% 
defender el error, ahi va el siguiente- párrafo 
sofistico de la misiva espiscopal:
ííimftVirÁÍ.“V«®«Ls devolución, y el segundo es- 
pesetas á que que-
•lEl ctei¡caHsmn!--¿l5aiere usted deciiiue, 
L». Meiquiade.^, eti dónde está ese enemigo fe- 
rez que usted con tanto ardor combate?—¿En 
«ende está, en qué se conoce el predpm!nip’>=̂ 
sea funesto ó fautíto, que esto es cuestión 
ap3íte~del clero español en la vida y funelo-
Dice ayer Bl Cronista que las 480.737 pese­
tas en que debe consistir la fianza han queda 
do en depósito, por que á la Empresa sólo se 
le autoriza para retirar algunos títulos de 
Deuda ya amortizados, ptévio el depósito de 
otros, para que entre todos arrojen dicha su­
ma. Ese testimonio, en prlRClplo, nos báista, 
aunque suponemos que no sea ese el espíritu 
y el fondo del informe,
Pero eso, íiasta ahora, no se habla dicho 
con esa claridad, y ya en huestro ártlcülo de 
anteayer hadamos la Sálvédad de que nues­
tras Cüi&iás eran exactas, partiendo de la ba­




Dicha especie vinos le fuó adjudicada al arrendatario en 
pesetas anuales . . . . . . . . . . . . , .
Por v irtud de la ley de desgravación de los vinos, y se­
gún liquidación practicada por la Hacienda, el Ayuntamien­
to de Málaga bonifica á la Empresa de éonsumps, pesetas 
anuales. . . . . . . . . . . . . .
És decir, para que resulte la explicación de este expolio que se haee a l „pueblo 
malagueño con mayor claridad: .< ■ ^
La Empresa de Consumos tenia que ingresar anualmente) O A l  O A n n  
n este Ayuntamiento pesetas . . . . . > . . . . ( l fc .U U U
Hecha la liquidación por la desgravación leí vino, ese in-) i Q O O  Q ^ Q  
greso se reduce á pesetas anuales . . . . . . . . ( I
Aprebar el oñcio del arquifééWprovincIai in- 
. cluyendo la caenta de las ebrás ejecutadas «n el 
 ̂nuevo pabellón para mujeres ¿Éiúlntet en el Hos­
pital p/o-vincial, durante las semanas del 29 al 30 
de Enero aaterior, importante 494,73 pesetas. 
Terminada la orden del dia,el Sr. Pérez Hurtado
presentó des certilcaciones para unirlas al expe­
diente que existe en el erganismo sobre repesición
en su cargo del alcalde y concejal del Ayuntamién- 
to de Cenes de la Frontera, D. Antonio Merales
Qamero, acordándose admitirlas.
Nuñez.
Se trata del exorno de un delicioso resíau- 
rant español, emplazado en la rae Monthyon.
Decoran sus muros varios panneaux, áii les 
que se destacan diversas caricatu^s, hablüsi- 
laamente hechas, sebíesaliendo entra ellas un 
picador de aspecto jáctancioso y ud/Tmáe cu­
ya pose acusa delieiosa dignidad cómica.
Ai estableoimiei^to de referencia acude dia­
riamente inmenso pábtieo, para admirar la 
maestría ¿ inspiración del notable artista.
'§> Cuenta el critico que anheloso de conocer 
obras de otro carácter, visitó el taller del señor 
Nnfiez, pediendo contemplar paisajes,retratos,
Resumen: Que por la baja en el contrato pe consumos de 
pesetas anuales . . • • • •
tiene el Ayuntamiento de M álaga que bonil car al arrenda­
tario del impuesto ̂ n  pesetas anuales, r  .L* . . . .
} 4̂ 93^62
i M i  s n e f i o  c o n s t a n t » ^
1 (DE PAUL VERLAÍN)
Sueño, pero ei mi sueño tan raro coma hernose; 
desconocida Imágen fulgura entre las nieblas,
\ una mujer que adoro y que á la vez me adora, 
que no es siempre la misma, ñi á nadie se asemeja. 
, ,  Tan sólo ella me anima y séio me comprenda,
Coti-iá circunstancia agraVáüte de que niy en el contrato, única ley de las por eirá mi alma tr.ste dejó de ser pr-tbiema, 
partes contratantes, una cláusula que detergina que la baja, en caso de desgra-.
Vil aiDtrieani rttjiastris ¡cuadfoV de caballete, en cuyos lienzos se re-
S . venden énmlenfos de vM. nraerlcan. rupee- ^
tris propia parí ios montes de Málaga. todos *P»
En esta Administración informarán |  No podemas sustraernos ál deseo dé trans­
cribir el último párrafo del artículo en cues­
tión, que diee asi:
í 490.052
vación de alguna especie, sólo será de la cuantía del tipo de subasta. 
¡Así se adm inistran lós pueblos!
mftrece entero crédit í y que yo quisiera ver des­
mentida oOr el Sr. Ctítide de A Bay.
Ya ve S. S, en qué tono de mesura me estoy pro­
duciendo; no podrá observar nada que dignamente 
pueda S S. repeler en la forma agresiva en que lo 
quiso hacér en la tarde de ayer.
Dice esta carta eti varioede su? párrafos:
- fin el prospecto para la emisión de obligado
nes ñgUiaa en el ségunáe lugar de Ds garantías 15 
kilómetros de Vía férrea Construida de AiUflzón á 
Víllafria, en esta provlacía, á los cuales aludía en 
su contestación el Sr. Conde de Albay; paro por si 
usted no tiene cottoci miento dé ello, debo enterarle 
qué este troza de vía es algo más de la sección 3." 
aei íerroca ero ae MoHterrubte-:ó-Yî  perienecienfe aThe Sierra Company Limites (ma­
dre de la Vaseo.-Gas .ellana), la que lo cedió á ésta.
No conozco en nuestra legislación, de ferrocarri­
les ley ó disposición alguna que permita desmem­
brar una concesión en la forma que lo fué ést», 
porque ahora la línea de Monte rrublo no tiene es 
tadótt de término, por cuanto la cesión se hizo has­
ta 300 metros pasado el puente sobre el río ArJan- 
zón en sentido ascendente, comprendiendo la esta­
ción y ta.leres que están enclavados entre éste y el
Co (gañías de fen ecarriles de España: la Compa­
ñía tal, tiene un capital de 20 millones, y obliga­
do íes por 43 ó 50; la Comp?fiia del Norfe, 200 mi­
llo íes y 400 de obligaciones; la de Madrid, Zara- 
: go:«y Alicante, tantos...» Pero, Sr Conde de Al­
ba;, los accionistas de la Compañía del Nor-e 
eakégttón su dinero, ese dinero ingresé en las 
eajan de la Compañía y se gastó, y después, para 
cqittlnuar el ferrrocarril, para ensanchar el nego- 
cb,' para lo que fuero, emitieron obligaciones á 
b se de lo construido, á base del dinero entregado 
par lós accionistas. ¿Pero qué base tenia la Com- 
iñfa en la cual á tanto honor figura aún S. S.? To- 
is las hipotecas falsas, todas esas hipotecas mea 
pesetár qw  ntf «ücio»
Entre mis sueños vive, muriendo con mis sueños,
[ no sé si 08 alta ó baja, si «s rubia ó si es morena:
! Me acuerdo que su nombre es dulce y es sonoro,
• que he visto su mirada en virgenos de piedra 
‘ y que su voz lejana las inflexiones tiene 
de veces que han callado cuando es|ieraba en ellas.
Narciso Díaz DI Escovar.
aso á nivel con la carretera de Bilrgos á Prado-
Fer «as que la cocésión dé Monterrubio á Vi- 
llafrfa fué con el carácter de particular, en mi con­
cepto se faltó á la ley al ceder parte de ella (nadie 
sabe en qué cond clon s)indudabtemente cene! ob­
jeto de poder figurar la garantía 15. que se refiere 
al Éontfsto de pe&jé para <1 iranS3orte ds minerâ ^
Lo conveniente ahora es que se haga pÚbH-Í lel, cetíbrad© coa la Compañía The Sierra Com 
CO el Informe de las Comisiones, que aprobó fpany Limited
él Ayuntamiento^ Una vez que todos eonozta- 
«ge igoeuméiito, hablaremon.
Pedimos, pues, que se publique ése inísr-
aiamiento del Estado? ¿Sabe usted de algún !me, por que de toáSs máiierás puede resultar 
prelado que ejerza de hecho el cargo de con-1 qué la devolución de esa fianza sea ilegal.
sejero del rey ó del jefe del Q:^blerno?-¿Hayl . .................. ..... .......... ..................
camarilla de clérigos en derredor del Trono ó l
del Consejo de raiíiist?<ls? -¿Son curas los j Incidená© paa-lam eutario  
generales y jefes nuestro Ejército y Arma­
da, los jueces y magistrados «eTnuestros tribu-i t  A n A v n ñ A v ílAnales, les funciónarios deí orden civil» pol tico'ijH (jO lI iD o I lm  y administrativo?-¿Ha tenido usted que re-1 vvaaajaiAmia 
zarse con muchas sotanas en salón de se-
Bionts del Congreso?-En si ya lérgo periodo Tasco-castellana
Htiee soi^pechar esto que los mismos hombres de 
Th« Sierra forman la VaSáó, apacte de qUe, s^gún 
iháicios, The Sierra ha sido otro tino que se dió 
ála casa de Cammer.
The Sierra hoy ya no existe, según referencias, 
la Via y las minas sea ahora de la exclusiva pro­
piedad de Mr. Richard Preece Williams, su anti­
guo geiente y geren e también de ia Vasco, y figu-
ten más que en la mente de S. S., en un talonario 
d«l cual, sin dada alguna, aúa no se ha roto la 
pcimera hoja, y tanto es asi que no se han cotiza­
do RU ica VB Bolsa, ni tienen n nguna clase de va­
ler las acciones.
Se reunieron esos 8 millones con los 40 duros 
de mprras (Risas), y se pensó en ampliar el nego­
cio. Las 500.1, OÓ pesetas, tal vez, no le negaré, fue- 
rea aprontadas por alguien, que no seria iaglés, 
ni seria S. S ; pero después, al ampliar el capital 
de 500.000 pesetas, de medio millón de pesetas, á 
30mitlooe?, no se llevó á las arcas de la Compañía 
niuaa sola peseta, y de ahí el que S. S, cogiera á 
los incautos que tuvieron la debilidad, fiados en el 
nombre de personas prestigiosas,de suscribir es^s 
12 millones de pesetas que S. S. ha negado; pero 
que s n doce millones y pico de pesetas, de tos 
cuales- no Se han cobrado más de seis millones y 
pico y tratan de cobrar hasta los 8 li2 restan es, si 
guiendo juicios ejecutivos contra las víctimas. No 
me lo niev.ue 8 S., porque én Juzgado de Bilbao se 
incoaron jui ios ejecutivos contra varios vecinos 
deReus entre ellos la razón socisl Mayner y Plá 
y el Sr..D Pedro Camplá, por 1C0.003 pesetas este 
últimó.
Y á propósito de estos vecinos de Reus, ya que 
S. 8. dijo que á mi me guían móviles caseros; ya 
que se atrevió S. S. á calificar de móviles caseros
Mejilla 2 Fébrero 1909.
El malestar en Meliiia, es cada dia mayor 
La crisis ecónomicaf adquiere graves caracteres 
y la clase obrera, hoy aqutmuy numerosa, tro­
pieza con grandes obstáculos para solucionar 
sá eterno pwblema de loe garbanzos.
El exceso de brazos, empeora la sitiiación.
ra igualmeate como agente prineijtal en España ¡la defensa de leS intereses legítimos de mis electo 
Mr. Jhiíia H Whíte, que lo ha sido siempre, y ade-. ya tengo que decir que no sé lo qae hará S. S 
ra^ consejero y subgerente de la Veseq. | con foi que le eligieron, porque si trata S. S. de
la  /ImórntaDa rfa Inx ItlÓBfáaoAm 4d| IacEn sexto lugar figuran en el prospecto como ga-|inó viles caseros la defensa de'lo* intereses de Jes 
ranflas los dere; h s adqu ridog sobre dosf eante-l eigctotes, me figuro que no defenderá los de los
Notas africaiias
tgUm ____  -- -
«Dans un coin de i'atelier un petit tablean 
inacheyé me rétint cpmme j‘allais prendre 
congó: ParmI la fumée intense des pipes, des 
joueurs qont réunis autour d'une table. lis sont 
quatre, áttentifs á leur Jeu: leurs visages 
exprlment des passions difíérentes tandisqu’uti 
cinquiéme pérsonnage, le gargon du café Ies 
iegarde d’un oell si interéssé qu’íl en oublie de 
servir le consoramateur du fond, qui fait grand 
tapage.
Cette seéne traiíée avec espíit par l’obser- 
vateur qo’est M. Nüñez, me fit songer par 
certains cólés á i’lminortel Téaiers. ¿Est ce 
qiie l’Espagne apréseu Goya aurait treuvé 
son Téniers».
De tedas veras felicitamos á nuestro querido 
amigo y paisano, celebrando sus éxitos y ha­
ciendo votos poique logre realizar los ensue­
ños ártisticoq que le alejaron dé nuestro lado.
Enfermedades crónicas.
que usted lleva ejerclendó el cargo de diputa­
do ¿cuántas leyes fdVerebies al clero han side f ,
aprobadas? ¿con qué cantidades se ha grava-1 © o n d e  d e  A l b a y  y  
do el preaupuesto para mejsrar su situación?]
¿qué privilegios se le han concedido?-¿de 
qué cargas se le ha liberad©?-¿Dónde está, 
pues, el clericalismo, y cúáles son les gobier­
nos elerieal«5;é?» ^  |
ras, una de piedra biancá y otfa dé rtiárifiol ó jaspe! ¿«yog eh 4l Coñgfeídí"
ambas en expío ¡ación Lx>s derechas sobre «stás i gs^s paisanos míos, esos ©lectores míos, no han
como '  “ •
hasta el extremo de que el jornalérd para Óbí¿r 
ner un modesto salario de dos pesetas, necesi­
ta hacer uso de las recomendaciones, recurso 
que no siempre produce el resultado apetecido.
Melüiaestá desconocida. Ante^, el obrero 
obtenía espléndida remuneración én cuantos 
qabajes tomaba paite. Algunos patronos veí­
anse impésibilitados de desarrollar sus indus­
trias por la carencia absoluta de brazos. Otros 
tenían que recurrir á les indianas, puestas 
exigencias de los trabajos no admitían aplaza­
mientos. Desgraciadamente, aquellos tiempos 
ya han pasado, quizás para no volver. Hoy el 
©brero tiene que mendigar el mezquino salario, 
que no siempre encuentra 
Y lo más sensible del caso, es que con la fal­
ta de trabajo, por la abundancia de braceros, 
ha venido el encarecimiento de las subsiten 
cías. Los artículos de primera necesidad, al­
canzan precios elevadisimes, jamás conocidos 
en la plaza.Los hnevos,que constituían el plato 
favorito de la clase obrera, hoy se cotizan cásí 
al mismo precio que en la Península. El aceite 
ha sufrido un aumento considerable. El pan 
cuesta más caro que en Málaga, á pesar de 
que en calidad no es nada recomendable Y por 
este orden, los demás artículos de mayor con­
sumo en la clase proletaria.
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, neurastenias <S.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en 
el Consultorio del ^
Jí) ]* • .JBL O  S  S  O
Consulta general á las 4.—Señoras á las 10. 
SOMERA, 5.-MALAGA
iiiiTiian — ■■■   III n'iiiimiBg
IF E L IZ  y i Á J E !
A  A M Í E R I C Á
■ e v ir  o .  ■
e l m ar­
qués de P e lav ie ja
SesiOn del de E n ero
(Continuación)
Sigue hablando el Sr. NOUQUÉS:
lo  i -i 1 En Jo relativo al general Polavieja, aunque defe s
í-a ^í-gumentacién, como se ve, no es, el tratarte ai Sr Cervera, bueno será también de-' 
ttíuy sólida^ Adolece de la sutileza bió muchas earlás, como Ls recibirla
Y no puede convencer á nadie. ^ f; S.deobifgacienistas que se creían engañados.
Pero iclaro un obísoo ateo tenía mía Hp Uno de ellos, D. Juan de Bengea, de Vergara, 
rir Pn L í  ^ * ««-¿ óJándose á engaño, escribió al Sr,. Marqués dicién-Cír en ese sentido! ! (Jol? que había avetig «ado que eran falsas las ga-
En otro Lugar le dice don Valeriana á don ."r»ntías hipotecadas cfreeidas por él, S. S. y com- 
. Melquíades, rifiéndole cariñosamente: t y ^ubó de merecer una carta del general,
’  ̂ ;  ;  I que tengo aquí, que fué lo que le dió cierta traii-«H íBese nsted á la Monarquía ó quédese en quüidad.
•a pública...» : • |  La carta dice:
«Compañía anóliima lerroviarla Vasco-Cástella-
por diez años con los Ayuntamientos de Atapuétea í,Gompaflia Vásco-Castellaná» oofaue un Juicio eje-
éÜtivó ñoLÓe emabla huííca á ilómiré del ejecüiacó;
Noes extraño, pues, qua lá miseria sé vaya 
apoderandip.de esta antes próspera población, 
Iv  que la ciase jornalera se decida á emigrar,
é ibeas de Juarros, pagando de eánon, el prlmefe.
175 pesetas anuales, y el segundo, 150, y por ciew, „  aiempre ei ejecutante el qt
leextfaflabaVeesejíicíoduraseafioymedlof 
Atapuerca excluyó expres^m.nte teó Qántírás habla de durar? Habían de defenderse, porque
¡ es sie pre el ejecutaste el que entabla la aeción
datos au8 teng^ re­
tía á 43
_ |N o  se quejará el diputad® de los buenos;... Alcali, 73 -Comiléde M a d r id . d e  JÍMÍde 
Oficios de su paisano el obispo! f 1903. ■'
Esto que le dice ahora es ya más concrete: 1 Sr. D. Juan de Bengoa.—Arruriaga, l l .—Ver-
gara.
«Yo quisiera ver qué cara pone usted al leer, Muy señor mió: Recibí su larga carta del 28 de 
lo qu6 pr^C6u0, si á l€€ild il6£S: si S6 waiitlC" í Mayó, y me complazco en asegurarlo que np sola- 
ne grave, 6 si desdeñósamente sonríe; porque están inseritos en el Registro de la própieT y.a todhvía n« sé Sí ustod es creyente, ó si es éad esos terrenos de San Mamés de-Biibso, que 
dfsereido.. No tengo noticia de que en ninguna ®‘t«» «in© también ios adquiridos en Madrid, llama-
por
Para contestar á est©, dejemos la palabra estaCom^añia. Además, es bien público y notorio
á la nrr«nna á ain'pn al nrinHnio alndfmAc quesB Mtán eiecutHndo los trabajos por la Compa-, a la persona a quien ai principio aludimos, flía de Contratistas Sres. Price and Reeves con to-
y que escribe en nuestro queridd colega Is setivid^d compatible con las circunstancias y 
Tierra Gallega, de IsiCorüña: : con lo pasible.
ni «51., 100-7 o.® I» A ^Naturalmeste que si continuar yo al frente del«Si año 1907 estuvo en la Corüñ^ Consejo de administración de esta Cempañia, es
tíias, p . Melquíades Alvarez, para defender un psrque tengo e| convencimiento de que ha dé rea- 
pjeii© en la Audiencia. : iízar tedas las promesas que ha hecho; y cualquíe-
Visitóleen ei fíotel Ferroearrilana, donde m advierte que de n© tener ese firme cenvencimien- 
se hospedaba, una representación del partido J® permanecería ni un momento más en el pues- 
republican®, y en ia breve conversación que  ̂ ‘ .
can él tuvierfiii diio el Sr Alvaréa ^snontá— cuanto tiene que manifestarle su atento y sé-
S l í m i r r á  q i i»  de
" o é  I s S e l f  a”  *no m S s si habrá « a * - d a b a g a r a n -
Wado táarbiin en esto (aospechanioa-que ne).. .. . - , . . -- --------- ------------, una Compañía formal que ibaporque el sentir y el pensar del hombre sen á cumplir sus compromisos, 
mudables hasta la muerte. Pero lo que sí pode-; Deje un punto especial de este gran asunte para 
mos certificar es que en esa época D. Melquia- que lo trae mi particular amigo y no correllgiena 
des ne era católico. Y el que escribe estSB ií- Sr. Alcocer, el cual creo qae sonoee al deta- 
neas se le eyé een teda claridad.» i ** kilómetres de vía construidos y les 62 ó
d5 kilómetros que se dice que han construido. Sú que es muy ade- señoría creo que conoce bien eso (Eí Sr. AlcocerEste recuerdo creemos , ____  ̂ , _______
cuado para ilustrar el juicio delseñor obtg- la palabra), y haráua gran bien «1 pais dieiea-
OO de Tiiv aéerra rie róiun ««nuaha han» ®*‘® íC"OCarriI; por lopo ae J uy oe como pensaba nace tanto, paso por alto este inciso, y vamos á ver una




pre en pérdidas, púés de los 
guita que la piedra de sillería, que sevend: . ..
pesetas el metro cóbiso, restílHba dé árran|ué y 
desbaste Cn la cantera á un precio que oscilaba dé 
70 á lio pesetas metro cúbico i  causa de no ser 
tan buenas las caníetas como se suponen, y ade­
más por mala dirección y administración, qae aca­
bó de cebarlas á perder. Hace cerda de cUatto áñbs 
que ya no se trabaja en ellas.
En quinto lugar figuran como garantías 1.500 
pertenencias mineras en esta provincia. Aparte de 
que muchas de ellas son ilusorias, es una garan­
tía esta que en el Boletín oficial de 23 de Noviem­
bre se publicó la caducidad de les expedienies por 
hallarse en descubierto con la Hacienda por más 
de seis trimestres.
Asimismo también se ha publicado en el mismo 
Boletín y en el de la provincia de Logrpño la cadu 
cidad de les expedientes de las minas de The Sie­
rra ó de Mr. Williams por Igual motivo; y de de­
jarlas perder, sobra el ferrocarril minero y no hay 
el ingreso de 684.009 pesetas anuales per trans­
porte de mineral que figura en lajgarantia 15; y por 
otra parte, según dictámanfs facultativos, las tan 
careadas minas son'muy pobres en mineral.
Basta ver el movimiento de tierras realiz.tdo pa­
ralelamente al ferrocarril del Norte, desde Viilaés- 
cusa á Grisalefía, para convencerse que tales 
obras no tenían por objeto una eenstruccién for­
mal, sise justificar, de una manera ó de otra, la in­
versión de cantidades. Como jete de sección, tu­
ve ocasión de hacer las liquidaciones al contratis­
ta Sr. Pradera al susaen .terse las obras No recuer­
do actualmente la eifra, pero el total no asciende á 
un millón de pesetas, de los que el contratista to 
maba buena pane en obligaciones, y hoy es el pri­
mer obligacionista, además de que no se le han 
pagado las liquidaciones de les tres meses ú'ti- mos.
No hay siquiera una obra d© fábrica ai materia­
les acopiados; cinco túneles calados se están hun­
diendo, habiéndose ya dislocado el terreno y, por 
consiguionte, hecho peligrosa construcción. Ea re- 
suBica, que á la obra ejecutada no puede cenee- 
dérsele valor alguno, pues ha de costar otro tacto 
el reponerla en buen estado.»
No se qué valor le daría S. S. en la tarde de 
ayer. (ElSr. Conde de A\bay: Ninguno) Én parte de 
esto decía S. 3. ayer que se hablan gastado los 8 
tnilloaes.-
Sentósu teóríáel Sr. Conde de Ajbay—y cier­
tamente que á finaneieré tan esclarecido no le en­
tregaríamos nuestro dinero p.3ra invertirle en esa 
clase de empresas—,d ctet>de; «Fiafse en todas las
i áreas, que no existiáfl, dé una
_ ___ „ eniBilbao tiefié pdr tóda fepreSenta-
óióá ün a5í^gáds,uti proctiraoor y tín j^ortero: éQû *
rfáS. S. que lO.ÓOO'duros que a'l Sr.'Campiá íefia 
bia ̂ stado mucho trabajo ganarlos, los entregase 
asi como, asi? ^
líe de hacer esnstar qué yo ño áby el abogado 
del Sr; Camplá, porque no ejerzo en Reus, ni en 
Bilbao, ni én Barcelona y ninguno de «sos asuntos 
ha venido á Madrid; pero aunque ejerciera, porquely i . . . . .
yo túfirá él abogado de ese señor ¿no tendría dere­
cho a j îaniáár a|ttí ia cuéstiófi efi ia forma en que
pérsuaaia» los escasos medios eoti que 
squUuenla párá lúehar contra las exigencias 
del estómago. ^
El malestar reinante repercute,piorno es ló­
gico, en todas las clases sociales; Los propíe-' 
tarios de fideas urbanas, ven:mermados sus 
ingresos de manera alarmantf|Las casas des­
alquilad tŝ , se multiplican, y ya-se ha dado'el 
caso insóiíb, al filenos en esta plaza, de. que 
los caseros tengan que recufríf á los perlódl 
eos para ofrecer .sus inmuebféiL"''
Temen Bueña nota tas muchas familias obre­
ras que á diario soJicitan el Vólahte indispen­
sable para arribará esta plaza, y no olviden 
qué la vida en Méliila, es ya casi imposible,
Con pena cscrilsinios estos renglones; con 
tanta pena come gVande será nuestra alegría 
s! al correr de los tiempos pedemos redactar 
otro suelto que exprese preeisameníe io con­
trario de éste, ó sea queánu.ncie la vuelta de! 
que hoy se marcha.
Nuestro compañero don Migue! Ambrosio 
López, que desde Ies comienzos de esta pu­
blicación ha venido eempaitiend® con noso­
tros la labor diaria, distinguiéndose en sus in­
formaciones, nos abandona; en el trasatlántico 
León XIII que debe llegar á Málaga hoy por 
la mañana y zarpará la tarde, embarca con 
rumbo á América, esepais quetanto nos atrae 
á nosotros, los desheredados de la. fortuna.
Cansado de gastar su Juventud en estas ta­
reas periodísticas qué tantos sudores cuestan 
tan ésteécho porvenir ofrecen, el amigo Am- 
_ro8io emigra buscando en aquella lejana tierra 
el bienestar á que es acreedor todo el que es 
bueno y honrado y no teme al trabaje.
Sin hacernos ilusiones, esperamos que el 
querido compañero se ábra camino en Améri­
ca, pues facultades y alientos le sobran para 
gllo.
AI menos uosotros hacemos fervientes votos 
por que asi ocurra y por que la suerte próspe­
ra lo devuelva pronto á la madre patria, 6 me­
jor dicho, á la patria chica, donde tantas amis­
tades y afectos deja. ' . r,
AI salir de Málaga, la redacción de El Po­
pular le abraza cariñosamente y le desea 
buen viaje, salud y muchas pesetas.
la he pláftteado? El abogado de ese señor es del! sobre todo para los que no tienen otro patii* 
partido conservador, ua digníginip amteo mío, don fmonie que sus orá20§¿
Juan Bofarull, el cual entibió la competencia, como 1  ̂ iji. ___ 53
Lo.p«Hd«Ho. d p o g h i m n t o
virtud dé un artículo te la ley de E n ju ic ia m ie n to ! satisfechis, Ó0n ñlotíVO de las noticias que 86
muy
civil, según ei cual no se pueden anular las actúa-í reciben, dando cuenta de leS triunfos obteni- 
dbnes sino en juicio ordinario después de dictada |do8 sobre las tropas del sultán Muley Haffíd. 
sentencia de rematé, sé encontró con 4ue á pésár J Les Éoros hablan de Cartas recibidas áUi- 
de ser Juzgado competente el de Reus, siguió Ia*]mamente, en las que Cl Roghl aminClñ SU ptó’ 
aetuaciones eldeBilbaoyhoyestánpendtentesdef"}^" ^ ® . ..
una apelación en la Audiencia de Barcelona, de ia 1**2® idi ©stian rAoiii^ta vaque ya es competente, la que creo confirmará la I ^  campO vecino, la TOguísta vñ 
sentencia contraria ámi cliente, pues es un juicio adeptos, lo que se^toteíprcta en el
ejecutivo no hay más que tres causas para p o d e r  f sentido de .que Cl pretendiente cuenta COn 
excepcienar: el plazo vencido, la cantidad liquida fmsdibs para recuperar SU perdida autoridad
y el documMto; y como no existen ninguna, se ha ?CH el Riff,
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.Se desea comprar en oro, plata f  ^maltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetes dé valor. 
OftUe d e  em an ad a n.° 9
m
Yida republicana
ceder de la Compañía que cuando s© vaya* á enla-1 DÍ*®»® qú® Ó»te enviará á 8U suegf#, el faid 
blaria demanda habrá desaparecido ya con el di-f"® Riata, para que de grado é por fuerza, se 
nere¿ |haga Cargo de U Jefatura de las tribus de Gue
Lo que ha hecho mi cliente ha sido procurar |  laya, 
poner á salvo su afinero; en lugar de entregar.. las
Por lofclattea de la Junta Directiva del U r- 
culo Republicano el próximo aniversario de la 
fecha del l í  de Febrero se conmemorara en 
Málaga con un banquete que tendrá lugar el 
domingo 14 del actual.
Las listas de adhesiones quedan abiertas en 
ia Secretarla del Círculo Repubüeano, calle de 
;^¿"nas, número 1. . ,
QpQjlu^¿,’nente anunciaremos el sitio y la
hora.
50.000 pesetas «n el Juzgado dé Rsus, á úiséósi- 
eión de la Compañía, para que no tenga S S. el 
disguste dé disponer deesas 50.000; á causa de 
las deudas que tiene la Compañía serian pocas pa­
ra ios cuervos qae esperan la ocasión de lanzarse 
sobre ellas.
, (Concluirá)
I A|us8 dft ^
No me atrevo á vatleliiar. Sólo diré que lósLifue^por^su^f®^^^^^
” /ÍÍ?P® y® "® **®‘*®“ to g tm  _del preten-lpOTfaUayeJeró^^^ bace de un modo comp e
.diente.
PILLO.
C o m i s i ó n  P s o t i n c i a l
Bajo la presidencia de D. Eduardo León y Se- 
rralve se reunió aftr la Ctmigión provincial, 
adoptando los slgutentas acuerdos:
Aceptar el,oficie de D. Manuel Rivera Verá ha­
ciendo renuncia del cargo de arquiteetp provincial, 
por iheómpatibilidad cen el de municipál, para ei 
que ha sido nembrade, que qaedó sobre la mesa.
IWoJa "Blanr/o y  
R l o J a S a p n m  ASO
DELA^
Tiaíoela del J5orte 8e isepafte
____ _________ ^De vente en t^o s lo. R«teu«»te
Sancionar los informes sobre ia cuenta dé dieta© f  Ultramarinos. Para pedidr^ idilio del Maní 
devengadas por el jefe accidental dé carreteras ̂  Ai^gly húraeite 2S, ^ ’
to la digestión.
Ltesiones , ,sala primeratcompareció ayer ante
El hecho de autos se u. te López Domiogue 
de Septiembre én la Plaza a.cerca del pa
de esta ciudad, donde Di»m|”2“®
de alquiler»» "  ; ’ '«-va ?
el primero á gelpN >» 
sáudole varías lesiones dê c ’í te » ^  , .
acometió con arma blanca  ̂" J
íi>
í:
__ P » S E D I C I @ N É S j i l * F O F tE n U A il
gsssatageaaBMHawaiwiM
JALEN0ARIO Y CULTOS
F B B M ' J E B R I I
Liína nena elb á 
f ‘20 póaese SM4,
las 8'25 iHañana Sol, tale
vlfgény 
y Santa
Semana 6 . \—VIERNES 
^ Sanios de hoy.— Santa Agueda 
San Leonardo ab;
'iimtos de mañam.—San Tito, ob.
Dorotea víg.
Jubileo  p a ra
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Cata­linas. ■ . •
Para mañana.—íám .
m t se han excedido por cl Oebienio civil 98 li­
cencias Ce caza y uso de armas,
madrugada de ayer fué 
detenifio Juan R?niifez Moreno, por escandali­
zar en la Plaza de Riego.
Calda.-La-niña d e 4 aflos, Antonia Villar 
Morales, sufrid ayer una calda en la calle de 
oarragan, produciéndose una contusién en la 
barba, que le fué curada en la casa de socorro 
deldistfiío.
Fáfclirloa 9sps® |^
CApsttías para b<>tellas, planchas para los pléi. 
para CF.Ipeíaŝ  comedores y saiai 
de costura, 
de ELOY ORDOfípZ.
Marqués número 17.-^Má!ags. ;
varias heridas incisas en ía escápula izquierda, 
antebrazo y reglón dorsal dtl mismo lado, de cu 
yas lesiones curó á los 21 dias.
El representante del ministerio público, don Jé 
sé Serrano Pérez, solicitó para el procesado la 
pena de un mes y un día de arresto mayor.
La defensa, á cargo del señor Pérez de la Cruz, 
interesó la absolución. .
Uno que se conform a
Seguidamente compareció Francisco Souza Pe 
fia, acusado del delito de estafa, conformándose 
con abonar !a indemnización civil de cinco pese­
tas, por lo que quedó concluso el juicio.
F res Idéale acoidontal 
Ayer cesó en el- desempeñó de la presidencia 
accidental el nuevo magistrado de la Audieiíciá dé
Albacete, don Daniel Mórcillo, designándose para 
sustituirle á don Francisco Alvarez V(toga.
Sefialamientoe p a ra  hoy
Sección segunda
Merced.—Contrabando.—Procesado, José Ra 
jas Trujiilo.—Letrado Sr. Espejo. — Procurador, Sr. Casquero.
Metct&.— Contrabando. — Procesado Antonio 
González Sánchez.—Letrado Sr. Rosado Bergón.
lNF@RMACíéN Militar
Pliima j  Espada
Atraco.--Lo8 guardias de seguridad n.'̂  31 
y detuvieron ayer de mndrugada en la Pla­
za de Riego S J'uan Ramirez Moreno, per atra­
co á José Torres Pefez.
Acc!darit«.--Eíi, la calle de Camas sufdé 
üft iiccidente, Oélóres Qareia,siendo auxiliada 
pof los guairdiarde seguridad n ® 21 y 25, que, 
hdemás, la socorrieron con una peseta^ 
H urto.—Ha sido detenida y consijgnada á 
disposicién deis ííütorídsd respectiva, María 
Feriiande?, por hurto.de uíueloj, en la calle 
de Parras. ;
H aberes.—Ayer cobraron les haberes del 
mes de Enero los efíciafes de la Secretaria del 
üóbítírfip civifé individuos dél cuerpo de po- 
licia.
Desobedientes.—Por desobediencia á los 
guardias de seguridad y promover escándalo, 
han sidodetenidoa, Enrique Hurtado Torres 
y Juan Valverde Z«ine.
M ejo íada;^Se halla mejorada dé la do- 
isñcia que sufre, la distinguida señora doña 
Rafaela Hurtado, esposa de nuestro respetable 
amigo don José üranít.
Lo celebramos, deseando el completo alivie 
de la paciente.
Personal de Correos.—Ha sido jubilado, 
por cumplir 1% edad reglamentaria, el oficial 
I.® del Cuerpo en esta Administración princi­
pal, don Fededao,Muño% y Mario.
Ha marchado ooii iiceñcia á Madrid el Ad­
ministrador de B^badilla, don Rafael Martin 
Btiriquez. Para sustituirlo ha sido nombrado el 
éflelal de la prineipai de Granada, dOn Viceñ- 
té Román 0/tiz.
Restableeido —Nuestro estimado amigo 
el oficial de Correos don José del Rio,se,halla 
restablecido de su enfermedad,ai punto de de-' 
dicsrse ya á sus habituales de ocupaciones.
De ello nos aiegramos.
Biblloíieea.—Durante el pasado mes de 
Enero han sido consultadas en la Biblioteca 
pública de ía Sociedad Económica de Amigos 
del País, las siguiente obias:
Historia, 106,* Derecho, 59; Llteralnra, 84; 
iliencias. 97; Medicina, 32; Artes y Agricultu­
ra, 109; Varios, 74.—Total de obras consuíta- 
^as56l.
Hbtadistion.— Relación de los sérvieios 
prestados en la casa da ¿ocorro del distrito de 
la Merced, aufaRíe..§l méá de Enero:
Curados fié pilmeto lnt2hc)da, 100; consul­
ta pública, 476; asistidos en sus doiriicllios, 
3í9; curaciones practicadas en la casa de so-
Macharavlaya, Churriana y Benaraargosa ha 
deceralsado seis armas á otros tantos Lidivi- 
duos, por carecer de licencia.
Fifias.—Los vecinos de Frigiliana, Antonio 
García tranzo, Joaquín Cerezo Barrlentos y 
Antonio Garda Navas, han sido encarcelados 
en aquella villa, por conducir cada uno su co 
rrespondlente saco con piñas,cogidas en la fin­
ca de don José Escobar y don Federico de 
Torre, sin el permiso de éstos.
S e  B i s » r i 3 t »
En lá Comandanaia se celebró ayer'la subasta 




Idem «Juamta»,tíe Cádiz, f /
Goleta «Virgen del Mar», de Marbella. \
Buques despachadas 
Vapor «Asdelucia», para Cádiz,
Idem «Brltannla», para Idem. ;
Idem «C. de Mahón», para Melilla.
Ideal «Juanita», pára Aiiaería.
Laúd «Joven Sebastián», para Puente Mayoq{.a
D d e g a e ió n  dé' H á e ien d á
Por diversos conceptos ingresaren ayer ca 
Tesorería de Hadendaj! 10®.929,55 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería d« Hacíénda 
un depósit» de 50 pesetas don Federico Toscan© 
Crespo, para responder á la maitá impuesta como 
empresario del Teatro Moderno, por el Goberna­
dor civil y á disposición de dicha antoridad. .
Por ía Dirección general de Carabineres han s»- 
á la &do destinados Coraandahc'a de Estepónái Ies 
individuos siguientes:
Alfredo Sillero Uéeda y Francisco B®ada, Sán- 
chéz, cabos del regimiento de'cazádofes de Al- 
bueranúm. 16(cab»lieria).
Roque Alcalá Garrido, cábo del reglmifint® In 
fantetía de Tetnan núm. 45.
Matiue! Fuente Pérez, seldado del regimiento 
de infantería de Borbófl núm. 17. /
Vantas al 
c o n t a d o JT oyeria* Fi^Biiicesai
Calle  Gpanada y  P laza  de la  Constitiieión.-M álaga*
«
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la  primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
fanripados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso CubiertoEsna- 
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata dé ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y  Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á 
tra distinguida clientela. - núes-
 ̂ V •
a su dfstingüidá clientela y tiene el gusto 
de participarle que hi recibido los nuevos 
géneros d^toviernov procedeníes dé las me­
jores fábriMisdsl país y extranjero, en su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marquéf^e la Paniega ném. 21 (antes Com­
pañía Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
COIPor el Ministerio de la Guerra se hsa diño los siguientes retires:
D. Pascual Alcalde Béltrán, cemaadaútá oís 
fanterla, 375 pesetas. '
D. Miguel Martín Díaz Jáuregai, coread de 
aitfllerla, 662,50 peseras. . , *
D. Bernardo Martin Ramos, guardia civil, 22.50 
pesetas;
Francisco Solano Sierra, carabinero, 28,15 re- setas. ’ > I-
Per ausencia del general de división señor 
Adzon: se ha encargído dei mando de la División 
y dd Gobierno Militar Granada, el de brigada 
don >̂ eonardo Gozález Garcia. '
-—Bajo la presidencia del teniente coronel don.-...,
Antonio-Laf^níe Aliaga, se verificó ayer- ea elIcorrOí 461.—Total. 1 356 
cuarte.i de la Trinidad ei Consejo de Guerra cóntral ’p*.» c? . rroel paisano Antonio Garcia Púíz (a) Caco, por el de-L Escursión f.um 73 pa?S Cl diá
lito de insulto á fuerza armada; ■ 17 Febrero 1909.
El resultado de la sentencia no será conocidol Puntó de partldS, hora y locomoción: Local 
hasta que lo apruebe el Capitán General. '  fde la sociedad, álas 7 y media dé !a mañana 
--Se h3 dispuesto que las autoridades militares I psra salir á las $ eu punto. ’
r>o f  y ® tniiitareá del Ifiherario: Eñ carruaje hasta Fueoffirola «aTn
I día de la tarde.bervicío para hoy I Almuerzo !ndiv!dits$l
]cal de la sociedad antes de las 10 de la noche. 
En- jas O€iniiip^oí0sí®ŝ  d vlejitr©, Es--
Hoy es el último día de pago de los haberes de 
mes de Enero anterior en la l esoferiá de Hacierda 
a los individuos de Ciases pasivas de 'Moíiteaío 
'militar, jubilados, remuneratorias, retirados por 
Guerra y Marina y Montepío civil y éspecial.
La Administración de Hacienda ha" aprobado 
m matricula de subsidió ináustri*! del pueblo de Casaraboaela.
Por la Dirección general de la Deuda y Classs 
parvas fueron otorgadas las siguientes pensiones:
@liierfs(i§sá MetreroMsks;
J t e z t i t u t G  d é  M á l a g z
DIA dá fas áueyé dé- la mañana 
Barómetro: Altura, 769 91,
Temperatura mínima, 5,0.
Idem máxima del día anterior, 15 8 
Dirección dei Viento, N. ‘
Estado del cielo, despejado;
Idem del mar, tranquila. »?Notieias icales
tañimiento, os prestatá excelentes servicios 
el agua acrediláda Hanyadi Jáíios. Dó«is nof- 
mab una copa.
; C ara ©1 óaSómsgs físiíesltoos-elilxi? 
del SM& de
L a Casa de! AbaoIo.-^Ésta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á la venta 
por bajo precio en su estabíeGimienío de calle 
ppecerías 20̂  tifas bordadas, encajes de hi­
to, telas de encaje, cortinas y Visillos, sába­
nas dé hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hUo y algodón.
piqués, puntos rusos, colchas y tohallas.
L a Emwlslóa M arfil a l G uayacol es la
Doña Consuelo Corteña Vidal, viuda del toniea- 
den Manuel Feiaíndez Yañe» Romeió, 1.260 pesetas.
DMa Ramona Formes Baítus, viuda del capitín 
don Paulino Anquex Delcazs, 625 pese'as
Poflajosefa Carrau Govarse. viuda de don José
' ’ ÍHlt-Negociado depr,„... 
alta 9né fué dei Cuerpo de Aduanas, 1.125 p|
L.ÍM®» ü®  ’̂ ap© i*@ z
Sslldgs fijas del puerto dé Málegí
El vapor correo francés
M I t i d j a
saldrá dé este puerto el día 5 de Febrero,
Pasajeros para MeliUa, Nemoui i. 
Oran, Marsella y carga con trasbordo oara h s
adnfi-
. j  trasbordo para 1*puertos del Mediterráneo, Inío-Chína, Japón, Au - 
tralla y Nueva Zelandia '
P A S T IL L A S
‘FRANQÜELO,
(H alsá |siieas a l  OrsoOotal)
u lA eficaces, que aún en los casos más re- 
bejues consiguen,,por de pronto un gran alivio y 
tan al enfermo los trastornos á que da lugar 
psftinsz y violenta, permitiéndole descan- 
" r durante lá nóché. Continuando su uso se lo- 
a una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquolo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
1
C O M PR IM IO O S Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerv«« evitando todo mal .sabor y produciendo los mismos h-.A
B V» fflp A íY M av fo O  A f ' l í l / ' í v i í í t o ®  A Vj» «««ó....... -151i  •* ® Lnos recitados.—De venía en las farmacias y droguerías principales.Agentes distíibuídnrAs.'̂ u-* jos de Diego Martin Martos.-MALAQA.  ̂ ^  ‘ca uisuiomciores. Hi-
H A E Z a  V i A N a
T a l l e r  y  D e p ó s i to  d e  m á r m o le s  d e  to d a s  c la s e s  d e l  p a ís  v
. B X T s t  A N  J , e  R  ©  ■
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de luórmAi 
deMacael,y de Coín; Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espLor con
Fregaderos de dos tazas mármol -de Macael á ptas 35
No tomad chocolate
fin antes probar los elaborados á brazo con los 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
A ®®toblecimiento y os convencereis
y precio de este económico choco-
Rohfi* dei «Linimento, aíiti “umáticoRobles al acido sahcilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores’átas
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río.
Wles*farmacSv^^* ̂ ^̂ ’̂*’̂ ^
cas ó ptas. 9 el metro colocado.
rtBLEROS P m  ««EBLES ESCULTURAS Y ffl USOrEoV
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no In cltán los oartes intoresflHns ru»i-r> ai ví»tirlA moo hafa+r, r,,.,. __... no loíratajo de
V isita p  e s te  e sta b lé e ím íe e to
Taller Santa María 17 y  Depósito Correo Vieio 6





F á b r i c a  d e  p l a t e r í a
A N T O N IO  R A B O R .-M  A l.  «© A
1 ti,®”® tostalado en SUS talleres cuanta maquinaría moderna havoara
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite
MUY IMPORTANTE
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de orecios 
comparados con los de otras casas similares del extranjero. >
« ü a d e n s is  © ro  1 8  k i l á t e e  á  p t a s .  3 * 7 5  ©1 á r a m e .
por «.0 garaotizado. con n.arca antorizad.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Lev 
contrastada á 3.75pesetas tos 29gramos (1 onza) sin cobrar hechura ^  ^
F á b r i o A  O l l e r i a o ,  2 3
S n e u p s a l  C p m p a ft la ,  tO  y  S i
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­ma de hierro, , .
Oompa&ía 7, Fábrica
mmmih OE FBANQllO
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­ces y secantes. I
mineratos*^^  ̂ extranjeros y nacionales. Aguas
* ‘ Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, V ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
S E  V EN D ELa casa de laxalle de la Chave n.® 15, con jar- 
altas, se vende; puede
mentó (California), ha rechazado el 6///que 
promulgara el Gobieíno dei Estado california- 
RO, impidiendo que los extranjeros ouáleran 
poseer tierras.
Según se dice, ya han sido firmados mu­
chos contratos para jefes de taller.
La inayoria de estos serán antiguos opera-
El Wil fué aprobado por 48 v o to  contra 28. B -ow í ^ A '^ tong
r I í  ̂G eL a isb o a  I Parep que sé
Lss principales asoc!adone& comgfclalfs é | ?-9X?¿á983^^édéráde un miiión. 
tnaustíiales se oponen á También se montará otro en Cartagena, aí-trlgas políticas qua «««*« soiHCfondn ios gra-f - -  ^
din, agua y habitaciones 
verse á todas horas.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Iiiteresant©.—Recemendamos muiy e f i c a z - " t í e  todas las Emulsiones, por su calidad 
mente á Jos padres i4e familia, las hojas que'**̂ *̂̂ **̂  rnaaarx,»niA>. , .»
acompañamos á nUéstro rúmero de hoy. en 
donde hallarán toda clase de datos y condicio- 
Aragonés de Seguros y 
Crédito,, hace tos Seguros de quintag.
Y, estando tan próximo e! sorteo de ¡os mo-
eflcacia, eonservacióa y precio, siendo 
vez la de sabor más agradable. á la
Médicos la recomiendan, y dVjandro!*?»
extenso consumo es su mejor garantía. Etna v Rnonn«  ̂ » *t
Depósito
El vapor trasatlántico francés 
Italle
saldrá de este puerto el 12 de Febrero, adm:arga y pasajeros nara r* - -
os y Bue os Aires.
6 efectuar alguna operación, pueden *dhigir8e! Pê rií dé fábíica, calle Cto? f ■aW'’* de este puerto el 20 ü?Febrero adinltíenai Subdirector en esta *sría, tienda, de cuadros. ' carga y pasaieros oara Bahíaa! Subdirector en esta provi’ncíás' *dOnTóM' dér*^«^’ ' l 5®’‘6®yp®®®í®rGs para Bahía, Río de Janeiro Salí 
Víana- Cárdenas, calle del Clster núm? "8 pico! Dooper at i ya da Oonstimo Siente dE***®*  ̂ y Buenos íAIres, y'̂  con céif^- 
segundo. * Cívico MiUtsir de M á!ag a .-S s noticia á Paranagua, Florionapolls,A1*..... . . . . . I los señorea susofloter«« * Orande-do-Suí, Pelotas y >orto-Alevre*^én„',
en
orto- legre* con 'trac 
la Asunción y VillísA li vio.—Ha experimentado bastante alivio!mo capital oo- bordo en Wo”de jínSro, p^aí la en ermedad que sufre el Secretarlo de !af í*®’ ®®“cepción con trasbordé en Montevidéó' yorfa
Diputación Provincial, tío.*i Antonio Guerrero I ío Febre? Rosario, Jos puertos de la rivera y los dé lá írff i
Deseárnosle completo r e s t a b l S i S  ' avisar si no he- Argentina,Jud y Punta Arenas (Chile) wa í f s
,3®“ Mberta'I-Han,Mopuesto en lib e r-fl* m to « .S S § á»
ion Fernan-Í Se réenefía oiie la Cor.ne,gt¡va raBai t er i mJ- -Hriglrae i  ,u con.to.t.Hoe,i„
aua abanad,, las “ "««e toebTugarfi^do Roquero y d o n r tw to g  Motel: ‘S I !^ '» MM-jgananclaa llq^aa fiqeobtiene en caía Ino.
lovz îiís don Mariano y denFederico Altolagui-
ífC 4 ¿lí210» f
María Barrieatos.-Acompañada de su
la iesposo, espérase en Málaga la llegada de que fué eminente diva, María Baírientos.
De grava0ad,-H áíIáse enferme dé gra­
vedad eJ señor don Ricardo Larios Segura 
Celebraremos su mejoría.
C om parsa.—Para el próximo eariiaváí sa 
anuncia la s'lida de una comparsa titulada La
Colmena Socutl.
Moro ]f SaoflZ
nBmcmm be Auemi mico
r .  "protación se bal la Sprtedad, s^ lS a lm a tl  ron raucho'eSto ‘
A Alioante.-Han matchado S AIto.,1.  lo.!®
Alamos 11, es^iifia á la callejuela sin salida 
C8rt«fi6s liritus y j«9ijaikí̂  pj labal y smiiís i ápitili» 
á los píeclos siguientes:
Caibón Encina de I > los i 1 ‘50 k 1 ‘60-46 k 6‘25 pets ] 
» » »/2.“ !o8lFS0 l ‘50-46 »6 » ¡
Alcornoque los 11‘50 kilos l ‘45-56 kilos 5*75 neis 
Quejigo los H ‘50 kilos 1*35-46 kilos 5‘25 » 
*'‘5-46 kilos 4t0 ptas. Carbón de París los l l ‘50 k 1*25-46 kilos S otas 
París pitido los 11‘50 kilos 1*15-46 kúos 4‘50 mas
_  ¡081F50 kilos 0‘70-46 kilos 2'59p6aeí«s.^^*
Circo g«llistioo.-rEl demlngo próximo, P®̂*̂**® tos I1'50 k 0'7i,-46 kilos 2‘75 pesetas
se celebrarán varias riñas de gallos en el circo i No olvidar las señas, Alamos l) 
de la calle de Moratin. •
B iñ á .-E n  la barriada de Chnrriana cues- 
tiongron Pedro Carretero Beniíez y  Antonio 
Solero Chica, resultando el segundo eon una 
contusión en la frente y erosioíies en la nariz.
Vé^en los vinos de su esmerada elaboración.
^ pesetas los de 162[3 litros.
F .
ESTA.CION DE INVIERNO
Completo snrtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y  ex- 
tranjeras.-
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y  últimos modelos de 
París y  Viena.
Boas de plumas y  piel en todos tama­
ños, de gusto Yariado y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y  variado surtido en artículos 
para cabaUeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y  cor delillo.
Tapetes de todas clases y  tamaños en 
moqueta y  terciopelo.
tree mnhléftía'S ártrftl»lstratív.es.
Se cree que en las coites cuarenta regenera 
dores atacarán al Gobierno y veinte y dos df 
sldentes lo apoyarán.
D©F©aB
Hoy entró la embajada franeesa, acompa­
ñándola, solamente, tos cónsules de España, 
Inglaterra y Austria.
La escoltaban millares de soldados y gine- 
tes.-
Atíávesó la ciudad hasta su alojamiento; á 
los acordes de la Marseliésa.
Ei cónsul de España tuvo una entrevista par- 
Ucu'arcon Mr. Regnault, dándole la bienve­
nida
El martes recibirá el Hsffid á Regnault.De Provincias
4 Febrero 1909.
De Coruña
Artículo de punto en general para se 
ras y  caballeros.
Obnstántemente se reciben nuevos mp-jP“®sto^no guardaba canm. 
deloá en corsés, marca francesa exclusi-| ^  ^ ©  F i g o
Soiipttttd de indulto  
Al recibirse en esta población la noticia de 
haber confirmado el Tribunal Supremo la sen­
tencia de muerte Contra José Cortizas, que ase­
sinó á un practicante del Hospital, todas las 
autoridades se han dirigido al Gobierno de­
mandando el indulto.
Además se están recegieiido firmas para una 
solicitud pidiendo al rey ia gracia del conde­
nad©, á fin de evitar un día de luto á la ciu­
dad.
- . H u e íte  rep en tin a
Anoche falleció, de repente, en su demicjlio, 
magistrado don Eduardo Alvarez Rodrí­
guez.
Aunque hace varios días estaba algo Indis-
va de esta casa.
Secos de !6 grado# 1906 & 4 pesetaiosetas, de 1904 
" "  Moafilla
i  25
Da la
Los contrarios fueron deteñidJs v* ouéTtos'á ’ * r^?! harinero de­
disposición del Juzgado correspLdiente.* terreno de Jfmera
C azadores.lH ¡n  sido den’und^doraV íuz-̂ ^̂  ̂ d e R ? a I f f i
p^f **A d é  la Merced, don norándose su paradero. * éfg^ra, ig-| 
Rafael Jasé de Montalvo, Andrés Martin Afro-^ PAntetvitarfn a a j  
yo y Rafael Mcntalvo Márquez, por In racciZi requisitoria deldé la ley de caza. ^  ^ cc*ón jue* municipal de Alfarnatejo, ha sido preso
Obreros íeslonadcs.-L os respecWos ® Zorrilla Rodríguez. ̂
patronos comunicaron ayer al Gobierno civil Palomo Vígo. vecino
los accidentes del trabajo sufridos ¡por los 4 ® ha denunciado á Ja guardia 
obreros Juan Aguilar Plaza. Antonio Escaloña to noche de! día 2 la hurtaron S e
Rodriguez, José Ramos Casíiiio, Saturnino Ló- o quién fuera e” S !
^ ® °̂*®*̂ * j  R escate.-E n el domicilio del vecino de
B xhum aoión.-L a autoridad respectiva J“an Jiménez Paez, ha encontrado
ha autorizado la exhumación de los rStos ¡fS^rdia civil 102 plantones de olivos hufta- 
moííales de don Juan Moya Barrionuevo, que J f  del 30 de Enero en la finca El Re- ̂ 
yacen en un nicho del Cementerio de San Mi- herederos de D FrS-!
gu8!, para enterrar en eílugar que ocupan el Romero Rc¡ bledo. ^ »Meu,rfan-|
cadáver de don Emilio Peral Nieto. ,  Robo. -Aprovechando la ausencia rii»
V acan te .—Encuéntrase vacante la plaza ^®*2adó Fernández, penetraron en la ca" 
de farmacéutico titular de Antequera dotada fj**® que éste habita en el partido de Atalavas' 
con 750 pesetas de sueldo anua», ¡ f if i”® Málaga, Heván
proveerse en el término de 30 díáls. enñilietes, la cédula oer-
E t d irec to r de Se^táad.-Ofíclatóeníe c S  que fiab ía^ íS ,
á Solera archisuperior pesetas. Daica y Pero Ximen á 5‘75. ^
Maratro á 6 y 6,M pesetas.
v to T s ’p S í ' "  ' “« p »  P“«  “e
Dart?¿®8^mnííhí!ft '̂' uu feal menos y en parnaas importantes precios especiales;
tleií se vende un .
S3r¥!0!O d i  la  ta rd e
Con asistencia de sesenta y ocho labrícáfi- 
tes de conserva de sardina, se ha celebrado
go más pequeño, y que será exprofeso para ía 
construcción de turbinas, cañoneros y torpe­
deros.
:^o© F©pi£bIieaiios
Se ha verificado una reunión en el Círculo 
republicano, presidida por Pé^ez Gaidós.
Fííifiése un documento declarando que con­
servarían incólume la integridad de sus con̂  
viciones repubíicariás, aliándose á los repu­
blicanos.
Suscriben el docuniento los señores Galdés, 
Morete, Pallaréa. Moraiía y muchos más.
Aetí©s*d:o
Parece que sé ha llegado á un acuerdo dff¡- 
nitlvo en el cenfllcto íurco-búigaro, sobre la 
base de ia entrega de tos ochenta y dos millo- 
nes.
La noticia ha causado gran júbilo.
Nom bram ientos
El diario ©ficíal del Ministerio de ia Guerra 
publica fas siguientes disposiciones:
Nombrando oficia! primero dé las oficinas 
del Gobierna militar de Córdobá, á don Juiio 
Arias Vázquez.
Idem Idem escribiente de primera de las ofi­
cinas del Gobierno militar de Granada, á dou 
Antonio Blasco Delgado.
R é a l  s o rd B ü
Hoy se ha firmado una real ordés relativa á 
ia resúlucióti del concurso de la escuadra.
Es probablé que mañana se publique' el 
Boletín de la Márínt',
_ « E l G lo b o *
Oice £ l Globo que si los liberales imitaran 
lo que hicieron tos eonservadores, al anun­
ciarse la discusión de la ley de asocia­
ciones, no habría ya ni proyeeto de admi­
nistración local, ni gebiern© conservador,
Pero sucede que tos conservadores en la 
oposición obstruyen hasta disolver y qus tos 
liberales resultan siempre gubetoameuíatos,
una asamblea en la que se convino retneular Ja aceptan la discusión siii recursos extV5
crisis industrial y formar ana entidad bajo la





C o n e t f t n t i i i o p l a
La Cámara ha otorgado un voto de eenfian- 
za al Gobierno, invitándole á presentar oro- 
yectos que tiendan á la suspresión de las ban­
das en .Macedcnla.
L a L o b a - J o s é  M árquez Cálix
CONSTITUCtoÑ —MALAGA 
pesetas, hasta las cinco de la 
P® pesetas en adelante, á todas horas;; 
A di^io. nmearrones á la napolitana. Variación 
en el plata del día. Primitiva Solera mS , - ”
De BerFin
Pri itiva Solera de Montilla; 
„  . . SERVICIO DOMICILIO 
Parea*?^* ** <PatIo de la
José Im pelUtiepl 
Médico-Cirujano
„ . ,, T ra tad o
‘̂ tbido un telegrama del encargado 
de Negocios del imperio en Venezuela, mon- 
sieur Permar, dando cuenta de haberse firmado 
un tratado de amistad, corasrefo y 
ción entre Alemania y Venezuela.
El tratado lo autoriza, en nombre 
bleino venezolano, el ministro de Negocios 
señor Z m o , y esU fiirnado en
protección del Banco espaóol del Rio de la 
Plata, quien se hará cargo de ía producélón 
de las fábricas, según convenga.
Don Lope Aguirre, director de la sucursal 
de aquel Bañe©, ha recogido ya varios datos 
para enviarlos á la dirección, á fin de que re- 
sueivai ^
mos para anular a! enenitge.
Pronto se probará que los atavismos de los 
autonomistas y de Máura énesjan malen su 
antigua filiación libsral. ^
« G a c e ta »
El diario oficial de hoy pubüca, entre otras, 
las siguientes disposieiones:
Advírtiendo á las autoridades sanitarias que 
en Diciembre oearriéron en Veracruz tres in­
vasiones y seis defuncíonés de fiebre amarilja. 
Fijando en el 4 por ciento el interés de
D eG ijón
En la aldea de Berdoimon, el párroco Fran­
cisco Camelo mató de un tiro de escobeta á h - -
Hüario Alvarez, de 19 años de edad. ífíianzas para las sociedades mutuas y  de se-
Parece que el muehaeho acostumbraba á re-
medarai párroco, burlándose de su manera! ^ s p l p a n t © s i n ® u © I d l o
í^anaaÁfx u t í t ... 8 ^  lisíá do !«s aspiríntcs 3l cuerpo dc sc-
am enM adoSa^íecM  ® ^®ñla guiidad que han sida admitidos, sin suelde,
 ̂ I ¡eorresponden á la región andaluza tos si-
Kecientemente, en una romgna, le dijo quelguientes:
I Nicet® Paiactos, Málaga; Antonio Real, José 
yer se ocultó el cura entre las matas del I Castillo, José_Diaz, Francisco Romero, JoséiVÍiln
navega-
hizo ayer su presentaeíóri al Gobernador civil e l‘ director de ir • ’
pueito, don Antonio de
Lioepoia». Durante ei mes de Enero úití- Deoomiso.-La gMardla civil de Cartajima,
Especialista en enfermedades de lá matriz oar­
tos V secretas.-Consuiía de 12 á 2. ^5SV i
LiÍa^V A°Pní n  Baños de LA ESTRE
GISTER, 8, PISO PRINCIPAL
l i u . .  m a d e r a sM ijes Ae PeAvo Valls.-
Alameda Principal, númere T**
El penóúico Nordencheseitung SQQcuoaáe 
las- medidas sdopíadas para impedir que se 
repitan Jncídeníes semejantes al qúe ©currió al 
barco Wdrmen,contra el cual dispararon caño-Í181COS*
' _ / D e L .o n d p © s
Dice The Times qué jamás favorecerá Rusia 
los proyectos ambiciosos de Servia.
. 'G e  M o f ía  '
Un terribie incendio ha destruido el Kursaal 
y un balneario.
camino, en espera del Hilarle, al que sorpren­
dió, dándole vatios palos, salvándose el Hila­
rio gracias á sus piernas.
El cura, viendo que le era imposible alcan­
zarlo, le cortó el camino, apostándose toercá 
de la casa, y a! entrar ei jóven íe disparó una 
escopeta, matándolo en el acto.
La herida la tiene en la espalda, Igaorándose 
su paradero.
Cometido el asesinato, huyó el sacerdote.
p e  ü a c x a m e i i t o
La asamblea popular celebrada en Sacra-
4] Febrero 1909.
Alpededo]* de la  escuadpa
A prltneros de Marzo se constituirá, en de­
finitiva, la Sociedad Wickers, posesionándose
el ¡nventari©que ha de realizarse.
trabajos será Mr .Campbell, 
especialmente en las cons­
trucciones navales.
hermano del célebre 
i j  flesignado para la di-
receton del Afsenal del Ferro!, ^ '  ̂
López, Juan Catalg©, Manuel Heirero, Anta- 
nio EapirfOsa, José González Alba, Agustín 
Ruiz, Cristóbal Coronel, Eduaído Ferrer, Ma­
nuel Gómez, Mamie! Guerra, José González 
Chía, José Fernández, Cristóbal Baüedfl, 
Manuel Moren©, Antonio Ramos, Antonio 
Martínez, Pablo Valle, Manuel Sánchez, para 
Sevilla.
P r ó x i m o d e b a te
El debate que se avecina tendrá aspecto p o - . 
lítfco.
Por las derechas hablarán; Maura, que sos­
tendrá el peso de la discusión; Cambó; Gár- 
ner; Hurtado: Salvatelia, y quizás Ribot, de la ' 
comisión.
Por las izquierdas: Canalejas; Melqaiades . 
Alvarez; Prieto; Romanenes; Moret; y Azcá- i  
rraga, queeficlará de asesor árbitro, deslin- #  
dándose las orientaciones políticas, en lo que --m 
se refiere á la implantaoióu del funclonamien- 
to de la ley dé Administración toca! ^
A s u n to s  p e n d ie n te s
El genaral Primo de Rivera, que ileveba uñlj 




para el sábado eí d i? --— aplazando: Hace historia de la5 . «w ci ^Mcnia á su compañeros * -------- - * •
uci proyecto de Reglamento de! Estado Ma­
yor Centra!, que figuraba entre otros asuntos 
de menor importancia.
V ie y n e g  S d e  F ^ bgegd dQ j so©
C onsejo
El Consejo celebrado en el domicilio del se­
ñor Maura, empezó á las nueve de ia mañana, 
terminando á la una y media.
No se trató de política.
Laclerva expuso el proyecto de reformas de 
Gcfreo§, que sé estudiará detenidamente en e 
consejo del sábado.
S© despaché «n proyecto de ley sobre vías 
pecuarias5 éi expediente resolviendo un aníi- 
guo pleito acerca de un monte destinado á co­
lonia agrícola. Se aprobó un decreto sobre 
deudas cuyos pormenores se reserva el Go-̂  
bi^no hasta que íé publique en la Gaceta,
También aprobóse él .cupo de alcoholes de 
Navarra, reduciendo la tributación.
ÚB la noclie
.. ^  . presentación del proyecto,
dice que esta ley debe redactarse en inteligen­
cia y con el acuerdo de todos los partidos. Si 
asi no es, aun cuando se aprueba no vivirá, 
por más que ílegue á implantarse.
Antes no existían las mancomunidades; na­
cieron de! életáraén de la comisión.
Pide que se separen, por partes, la provin­
cia! y la municipál, pues entiende que la parte 
provincial impedirá el desarrollo de la raufiíci- pai.
En elocuentes párrafos se muestra contrario 
á la descetiíralisación, entendiendo que esto 
sería una amenaza para la unidad iiacionaU
Las manccmunidades se desenvuelven en 
siete artículos, que algunos creen inocentes, 
cuando ehtcgñan gravísima transformación po-
if «
Ensalza su amor á España, ios bichos heroi­
cos ..
~Y  las cobardías~le interrumpe Macíá. 
produce un gran escándalo.
Suárez de Fígueróa se sienta al lado da Ma-
ochenta años,que se defendió*
El sátiro la apaleó, moídiéndo á la pobre 
vieja, . .
Esta resultó grave.
A lisx a4 io s ie is  Ú& 'T e j ld o iS
DE
Do M adrid
i n f o g m e
En el mlnisterfb de Estado se ha reunido la 
junta consultiva de nuestras posesiones de 
Africa, informando e¡ señor de Buén, acerca 
de los raejofes medios para la explotación. .
e © n a d lo g e s
Se indica para senadores á Pérez Cabaiie-  ̂
ro, por Albacete; marqués de Santa María; 
por Lugo; y Roda, por Baleares.
O ^ ii 'v :o e a to 2 ? ia
La convocatoria para el ingreso en las aca^ 
demias se fija en esta forma: 150 de infantería, 
20 de cabaileiia, 60 de artillería, 35 de inge­
nieros y 25 de Administración Afilifar, 
tifus
Se recrudece la epidemia de tifus en Ma-
4 Febrero 19Ó9.
_ ®©
« Leol i  iníer- 
Pf í  í  ^Merra sobre si era exac­
ta qué cierta dama extra^íjera había logrado 
f  stSjarse de un documento secreto relativo á 
lai defensas nacionáíes.
fS® P a i» f s
En la Cámara se há aprobado una ley dero-
; ciá, dÍTÍgléndole durísimas frases, y ai contes- 
■tarle intenta aquél agfsdifie, impidiéndolo lospí^d. 
díDutados píóxfffios. I A f f s io M s p o
Entonces Macíá hace ademán de acometer á l Llegó el arzobispo áe Burgoi 
de Figueroa,'acudiendo rápidamente | G s e t io is ® ®
Félix Sieez Galf@
Se realizan con grañ rebaja de precios todos 
los artículos de la temporada de invierno.
Esta casa acaba de adquirir importantes parti- 
oas de pañería para caballeros de las más acredi- 
■taaas fabricas del país y del éxtranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para la próxima 
temporada. -
SECCION DE SASTRERIA 




X S X X K
La Previsión Andaluza.̂99
En la calle de Alamos número 35, se bar­
nizan toda clase de muebles..Precios eco- 
*^úmico8, garantizando el trabajo.
También se vende una magnífica mesa de 
ministro. ® ,
Socwdad Anónima de Crédito y Seguros
C ápiísl: 1.000.000 da pase tas.-C ap ita l desem bolsada; 225.000 p tas . 
r. por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
Blanco y Sán^ez,inscrita en el Registro Mercantil d. Sevilla v el Archivo 
deSociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madi .d.
' Quinta d® 190S
Próxima la fecha dsl sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes dei sorteo
800 pesetas m ás gastos n i desom belsos •
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención deí servicio militar durante los 
doce años dé responsabilidad, ó á la entiba de 1.500 pesetas imperte de la misma.
O PE3B A G IO N 1ÍS E N  a , 5  Y  4  P Í aA Z O S
Para más datos y suscribirse diríjanse ai representante en Málaga, Callq Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene consiitaido el Depósito que exije la nueva Le% de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garañtia de sus asegurados
Catóbó^ que lo sujeta por ídé brazos.
\fln de ir al
cando la lismada dp ^ |̂‘'Igsse á Macíá y !e amonesta duramente,
L í n  de e a S s % í m ¡ n 1 t e ^ ^  «“«
hes. Provincias
ducido por los gritos, golpea en ios pupitres ¡ Congreso á oir á Moret 
y la campanilla de la presidencia, que seagi-^ Laclerva estimó aus nn ffphífl aí'í*>ftíra j
‘ ' 7  ' C 0 „ f « . „ c l a  ,
Por fin Dato logra restablecer la calma. ? «nnSrSiS.Í universidad Híó una
..................... '6onr«rencia el catedrático de Burdeos Mí Lo-bín. \
Versó sobre 
Átnéílca.sentimientos patrióticos de la Gádido los mara.
Todos los diputados le aplauden y e! señor 
Moret reanuda su discurso.
Se, lamenta de que se ie interrúmpa cea un
 ̂ LA ALEGRIA
Gran Resíauraní y tienda de vinos de Gioría 
no Martínez. ^
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas r50 
efl' adelante.
á jn ®enovesa, á pesetas O’SO
Los selectas vinos de Moriles del cosechero 
andró M oren^ de Lucena, se expenden en 
¿a A/egríc.=18, C asas < |iieisiada^ 18.
T e l é f o n o  n ú n a e s? ©  2 0 8
Aquí-dice -debe imperar la prudencia y la 
templanza.
Muy emocionado pronuncia elevadas frases, 
enalteciendo la amada patria española.
El señor Dato, durante una pausa, le propo­
ne que tome algün descanso.
Maura hace signos ai orador para que asi lo 
haga.
Moret, reconociendo que en efecto está ai- 
í go fatigado, accede á descansar unos mlnu- 
la . pidiendo la presidencia que el debate se
4 Febrero 19(^,
B ®  C o p u ñ a
contrarrestar el mitin de los traineros, 
los marineros de Iss rías bsjas se proponen 
hacer una campaña en pro de la tarrafa.
D® y 'a l e n e i a
Los iníeléctúales, reunidos en el Ayunta­
miento, acordaron coronar al poeta Llórente 
pr^latnándole él mejor vate valeneiaiio. ’¡
También decidieron acuñar una medalla 
conmemorativa.
La fecha coincidirá con la apertura
Eryjosiciónregional. ^suspenda y continué mañana.
Se asociarán ai acto eminencias nacionales y i Toda la cámara aplaude al señor Moret. 
regionales. |  Sa da cuenta de ia orden del día para mafla-
O e  B a p e e l o n a  |na, y se levanta la sesión.
Los voluntarios de la guerra de Africa visi-5 M © i?e t
taron al alcalde, para darle cuenta del progra-l^. Cuando Moret abandonó el salón del Con- 
ma con que celebrarán el 50 aniversario de su Iíre80,vari03 diputados y periodistas lerodea- 
dasembarc® en Barcelona, de regreso de la r©n,cumplimentándole por su elocuencia, 
campaña. . AI salir á la'cáííe, el público le tributó ma-
riguran entre los festejos un simulacro de ñifestadonea de simpatía, 
desembarco; e! establecimiento de^un campa- ■ Moret se esquivó, marchando por la puerta 
mentó en jos jardines del parque; funerales en de la calle del Florin. 
la catedral por los compañeros fallecidos y Le acompañaba Qairega. 
t e  Mbalgatí 3ue tead,á efecto el día 3 de D e s p u é s  d a  l a  s e s i t o
El alcaide lea ha ofrecido su apoyo. c o l e n t l o t  a l g & b S  punto!'’”'®*
lo que España ha fundado en
Eí disertante fué muy aplaudido.




Di Madrid Estimaban muchas personas jque se suspen­derían las sesiones, dada ia gravedad de la 
situación.
Iiiiritación
Los catedráticos franceses 
dos & visitar el Ateneo.
De CAza
Los reyes siguen cazando en la Ventosllla. 
sin novedad.
H iña
En la calle de Jorge Juan riñeron un panade­
ro y dos sujetos. .
El panadero redbié cinco puñaladas
La riña tuvo por origen antiguos resenti­
mientos de familia.
Los agresores quedaron detenidos- 
v i s i t a
Los profesores franceses visitaron la Biblio­
teca Nacional, elogiándola.
ippeyeeto
Los solidarlos, despuéj de que termine ia 
discusión de la Vasco-Castellana, presentarán 
un proyecto pidiendo que en lo sucesivo se 
impida á los senadores y diputados figurar cd- 
nio tales en los anuncios, circulares y recla- 
í raos que tiendan á llamar él ahorro ó crédito 
nacional y extranjero.
Ap lauso
Se comenta y aplaude la conducta de García 
Prieto en el Congreso, pidiendo que se haga 
luz en el debate sobre la vasco-casíeilana.
A e o m p a ñ a m io n to





En ia calle del Duque de Alba explotó esta . _  ____
mañana un petardo de los que usan los barre- Congreso, regresando poco después.'
BéfOS. ®t»aí»Í3Sía
„  La.éX Q losión se  oíodiiini n o f tiáh«,jn hnr_ x r a e i s s
Obreros, y ambosrecibieron heridas de consideración.
Uno de ellos tiene destrozada la mano v el 
otro herid® el ojo derecho. ^
que era da los que ss uíl- 
Hzan en los ferrocarriles pr̂ ra las señales.
H e a l© i* tí© ji
confirmad© eita tarde
•«inrstfes y de eliaa uSito en su. y isu o  a ____.... OH u ca-
pacho, para darle gracias per su correcta con-
la real orden referente al concurso de la escua- . . , - -------k»»*
dra, después de desechar laatfés propuestas catalán.
C o K i s u r a s
d e f l / ^ K á ^  unánimemente la interrupción
procurado disculpar el 
acto de su compañero, darjdo explicaciones. \ 
pasillos, censuraba
(iu p n is i ipiiiiii99
. f ^ . f ^ i 'c e p ta d S  poroto íasa S c „ í Í „ -
te. la Sociedada esgasola de eonaU ucSéinavales.
S2®Sehícfán°.!inHí®!?^ ^ lascondicio- E a í r e v l s t a  .
técnico tndn (»I!« reparos de carácter A! terminar la sesión del Congreso Maura ̂
t^J}  40 conferenció con Dato, en él d ? ® % e l t 2 |
M e d i a n d o
Moret dijo á pifraera hora de la tarde que se’ 
proponía temar parte hoy en el debate para 
calmar los ánimos, exaltados por ia discusión 
da las mancomunidades en la alta Cámara.
creía necesario buscar una fórmula de con­
cordia que lograra satisfacer los diferentes y 
y encontrados intereses que juegan en esta 
cuestión tan importante.
i Maui*a
Al llegar á la Presidencia manifestó Maura 
queoe había retardado algo, comentando un 
incidente lamentable.
Requerido acerca de si se suspendería el de- 
^ *5“® encalmaran los áni­mos, eontestó:—No creo que eso sea necesa-
SEJSTA.no
Los escaños aparecen cubiertos. 
Es leída e! acta.
Lefd™ aS ? .  0 ' I»
el ascensos en
lran¿^¥? inválidos,, suspendiéndose ai iranscurrir el tiempo reglamentarió.
Pasa á discutirse el proyecto de Adminis­tración.
arfimfto enmiendas presentadas alarticulo primero, y se levanta ia sesión.
C O I^G F tE SO
 ̂ C a m b ó
I Cambá conferenció á última hora con Dato 
Al salir, dijo á Ies que le aguardaban: La 
}icsmpafladel trust periodístico había creado
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, OgAVINA 90 
S o c ic iia d  ítcn c eonotííaillÓ  er~DepOSÍtO 
^^Suros de 14 de 
mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á ios propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en ios contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos délos arrendamientos de los 
pisos vacíos, ios efectúa en esta Ciudad 
mensualméníe como si existiesen los ve­cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á jos propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmenjte á ios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los Inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
O a m b i o s  M á l - s g a
Día 3 DE Febrero
Parfs á la vista . . . . . de lI.2Qá 11,45
Loiñlres ñ la vista. . . . de 27.98 á 28.04
.Haraburgo á la vista . . .  de 1.363 á 1.364
Día 4 de Febrero
«.Pá^fsálavista. . . . . de llAOá 11.70
andres á la vista. . . . de 28,08 á 28 17
s de 1.365 á 1.367lamburgo á la vista . .
O RO
?7«0io de h o y  ©a M á l a ^
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
de á visitarlo cada año un público tan numere- 
so como distiiigyido.
Los comerciantes é industriales que deseen 
concurrir á dicha exposición, se dirigirán al 
S. D. P. Mphtagné, comisario general de la 
misma, á París, rué Mandar nóm. 13,
E a  ©ád z.—Se encuentra en Cádiz nuestro 
estimado amigo y correligionario el cenocláo 
industrial don Ramón Ruiz Mussi®.
0easo  © leeíoral.-L a Junta Géhtral del 
Censo, en su última reunión, en vista de las 
numerosas eonsuUas de las Juntas previacia- 
les sobre la aplicación de los artícuios 22 y 33 
l o ?  la reai orden de
30 de Noviembre ultimo, ha acordad® pubíisar 
una circular én la Gaceta, en la que censten 
tod®s ios acuerdos tomados per la misma re- 
lácionados cen lo que previenen diehes articu­
les y la citada real orden, que se dictó con el 
splo fin de aelarar y determinar lo que ha de 
hacerse en la ocasión presente respecto de ios 
plazos y fechas para la fermacién de listas v 
designación dé colegios.
Existe tal disparidad de criterio entre las 
Juntas provinciales, y las consultas tormula- 
das por éstas demuestran tal falta de unidad.
I que la Junta ha creid® indispensable publicar 
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Despedida,—En ei tren de las nueve y rae- 
áia de la mañana salió ayer para Madrid, en 
unión de su familia, nuestro distinguido amigo 
ípn José Herrera Bonilla.
Fué despedido en la estación por gran nú­
mero de personas, entre las que recordamos á 
den Cruz Collado, don Mariano Molina, don 
jrosé Soto Pérez, don Eustaquio Macarrón, 
apn Pelayo de Torres, don Pedro Gómez 
Chsix, don Jesé Morales de la Rovere, don Je- 
s f  Menos, don Emilio Rico, den Ricardo Ga­
llardo. don Antonio Pont, don Máxímiliano y 
dsn Trinitario Galdón, don Justó Pelegrin, 
den Juan Navarro, don Juan y don Joaquín 
3 |i) Llizo, don Six'to Lobillo, don Eugenio Mata- 
ü I mala, don Manuel Sotelo, don Franciseo Gó­
mez Camacho y otros muchos.
La despedida tributada al señor Herrera Bo 
niüa fué en extremo 
en el acto las
timado amigo nuestro ha sabido captarse du 
:aníe e! tiempo que representó en Málaga la 
Compañía Arrendataria de tabacos, y el senti­
miento que ha producido su marcha.
Sacposfclón in ternacional en P a r ís .— 
La vigésima sexta Exposición internacional 
de cocina y alimentación se celebrará en el 
Jardín des Tuileries, en París, del 26 de Mar­
zo ai 5 de Abril próximo inclusive, con el con­
curso de todas las asoeiacipnes obreras y pa­
tronales de la alimentseión. i
Dicho cerlámen,©rganizado bajo el patrona-i
Sobro un a  detención. — Hace algunos 
días, tomándola de las notas de policía, se dió 
la noticia de que había sido detenido p®r insul­
taren !a calle de Carreterías á la familia de Cas­
tillo, un hombre llamado Cristóbal Díaz Mar­
qués.
r^Ayer se nos,presenté éste diciéndonos.que. 
en efecto, fué detenido por la policía y que se 
le ha hecho pasar seis días en la cárcel, sin ha­
ber cometido falta ni delito aignno, pues leios 
de insultar á diehes Castillo, éstos son los que 
le molestan á él, pretendiendo impedirle el pa­
so por ia mencionada calle. i
Sea lo que quiera lo ocurrido, pues en esto 
nosotros no entramos, lo que
doña Carmen Gardia, viuda de Lamas, acom­
pañada de su sitnpáíiea hija María Joaquina.
T rabajando .—Trabajando ayer tarde en 
las bodegas de d®n Antówi® da Burgos Mae- 
30, calle de d®n Crísíián número 31, el ope­
rario José Rubio Borrego,íuv© la desgracia de 
que ia cayera encima un bocoy .resultando con 
una contusión en ia pierna izquierda, Uñjt 
herida contusa eu !a reglón parietal derecha y 
equimosis en el antebrazo izquierda.
Curado en la casa dé socorro de ia calle del 
Cerrojo, pasó á su domicilio.
I I  pronóstico de! fáculíaílvo fué reservad©,' 
C o^ióreneja.—Él presidente la Sociedad 
dé Péncías, señor Linares Enriques, disertó 
anóéhé en el leca! de lá misma sobre el cólera^ 
su própagamiento y modo de combatirlo.
Dada la eompetenciáclentifica del señor Li­
nares, creemos inhécesaílo decir que su confe­
rencia fué Intéresautisima, deiarrollando el te- 
rad con gran biiliantéz.
A! act® asistieron numeresas personas.
Á Coía.—Como atlühciamós, h®y marcha­
rá á Cleín el gobernador civil áe ia provincia 
para fnformár a! Goblérno de los sucesos allí 
ocurridos reeientemeníe.
Le acerapgñaen el viaje el |éfe de coníabf- 
bilidad señor Poyea.
¡Duránte la aUséneia del marqués de Umá 
del valle le sustituye pn su cargo el secretario 
del Gobierno señor Cánovas Vallejo.
N atalieio.—Ha dado á luz felizmente un . 
niño la señora doña Isabel Santos Barranco, 
esposa de nuestro amigo ei activa viajante de 
comercio don Dionisio Checa Jiménez.
«Sea enhorabuena.
A la  justicia p rendón.—Por orden del 
juez del distritp dé la Afámeda, ayer Ingresó 
en la cárcel el guardia dé seguridad Raimundo 
Manguero Prieto, por tenerlo reclamado el 
juez del distrito del Este, de Santander. 
¡Caramba, caramba!
Recurso.—He aquí el presentado por algu-* 
nos industriales:. ,  - , . . - nos parece ex­traño es que á un Individuo se le tenpa c?. u ^   ̂ .
días en la cárcel sin eausa legal para ello provincia: D. An
jtnridfld tonlo Luque Sánchez y demás industriales y
comerciantes que suscriben, contribuyentesque intervenga la autoridad judicia! y sola­mente p@r la voluntad de un agénte 6 inspector 
de policía. ^
Si se trataba de insultos, eosa que el intere­
sado niega, el hecho debió Ir á conecimiento 
de! juzgado municipal correspondiente y  éste 
era el único autorizado para imponer ésos seis 
días de prisión.
Aquí nó ha habido nada de esto, y esa pena 
lidad, per tai metívo, caso de ser cierto el he­
cho que se le imputa á este individuo, ha sido 
llega! y arbitraria.
Nosotros, al consignar las manlfestacione> 
del iníetesadOjIe aconsejamos lo único que de- 
bemes aconsejarle: que presente la correspon*
M ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob. 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«!• G sjp e ía .  V a z g u e s  
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
atención dei
, .. ------caso en qUe
parece que la policía se ha extralimitado: A 
un hombre no se le puede tener así seis días en
la  CafCS!»
to de los ministros de Comercio é industria v
OalendaFios.- Nuestra querido amigo don 
Lorenzo,representante en esta 
capfíal de la impértante casa fabril Singet.
de máquinas para eeser, nos hé 
remitido unos preciosos cafendarlss perpétuor 
sobremesa, que dicha casa regala á su 
clientela como, anuncio de su 'producción 
Agradecemos al Sr. Merino Lerenz-osiire-
que en 22 de Diciembre último, presentaron á 
V; E. escrito pidiendo la suspensión tíe la co­
branza del impuesto de cédulas hasta que fue­
ra legalizado el Padrón de 1908; y que én 26 
áe Enero recurrieron ante ese Gobierno coa 
escrito al que se acompañan documentos que 
prueban que en la formación y trámite dei re­
ferid® padrón no se han observado ios pre­
ceptos legales que determinan la Instrucción 
4® y R. O. dé 12 de Julia
ae 1893, careeiendo por tanto de fuerza legal 
para su exigencia; y como con fecha 26 de 
Enero se ha decrefado por la Alcaidia de esta 
Capital el procedimiento de apremio contra 
ios contribuyentes que no hayan adquirido ía 
cédula de 1908, lo ponemós en conociraleníá 
de V. E. y
Supiicames se sirva ordenar la inmedista 
suspensión, ^e! procedimIeníG de apremio, 
hasta tanto que recaiga providencia" sobra 
los referidos escritos de 22 de Diciembre yds 
26 de Enero.
del Trabajo y de la previsión social, recibirá 
la visita del Presidenta de ia República fran­
cesa.
Además, bajo-ios auspieios del ministro de 
la Guerra tendrá lugar también este año el se­
gundo concurso de cocina militar, en el cual 
tomaran parte cocineros militares procedentes 
de toaos loa cuerpos del ejército. Por cele­
brarse la exposición internaeíonal referida en i 
|a> époea en que.se_efeeíúajesto-cettánieii, acu
* I
gonde,—Ayer salió para Madrid, Avila 
París, el señor c«nde de Parcent.
direeíor de los tranvías de 
Málaga nos participa que ayer le fué abona- 
do un premio de 25 pesetas á den Aurelio Qar- 
cia Román, que habita en la calle Real númerc 
10 (Barriada del Pal®).
el correo de anteayer llegó 
I de Ironda, con objeto de pasar una larga tem- 
¡perada en esta capital, la distinguida señors
_ Málaga á 3 de Febréro de 1909.—.4/2ío/2/(j 
^mue, Manuel Arias, Sixto Giménez, Francis^ 
co López López, Antonio Ramírez, Pedro Ri* 
vero, Salvador Ramos, Antonio Marmoíefo, lo^ 
sé Romero, José Ruiz Márquez y Antonio Pa<->
Sepolio .-E n  la necrópolis ,de San Miguel 
fué ayer inhumado e! cadáver de den José Pé« 
rez Cuno, padre del CápéUán del Asilo de los 
Angeles, don Anastasió Pérez MáláoSíado. á 
quien enviamos nuestro pésame.
A cciden tedeltrabajo .—Trabajando ayer 
en los talleres del Ferrocarril e! ebreio Manuel 
Aguiíar, se produjo una herida en íá mano iz­
quierda., . :
ia iníerini^
lad de !a Junta de Gobierno, óOñ motivo de
Comiénzala sesión á la hora ds costumbre juna atmósfera abonada para produeir un acto 
ato. costumbre, resonante, y la Inoportunidad de Maciá ha da-Preside Dato.
azul toman asiento Laclerva y
La cámara está animada.
Después de varias ruegos sin interés, el se 
ñor Iñguaroa trata de las condiciones insalu
do ocasión para realizarlo, 
j Maclá referíase á las cobardías cometidas 
f por los Gobiernos que trajeron aquellos días 
, tan tristes para la patria.
Cenfí® qué puestas las oosas en clare, se
bres de !as aguas de Archidona y anuncia u n a l a  hostilidad manifiesta, 
interpelación sobre la política imperante en I C o m e n t a r i o s
hqueila ciudad,
de noticias ao- 
Arehídona y
S í f r t f l ®  la política, acépís
dpJof f e ®  i !  *”*®'PeIación, estando i las ór
Al conocerse en los circules y en las calles 
lo ocurrido ea la sesión dei Congreso, se ha­
dan grandes cometarios.
B a t o
Ei Sr. Dato, á quien directamente pregunta-
dence del señor Flguerea en cualquier asuníó ilUO? su acerca del incidente del Con
EL PASTELERO DE MADRIGAL
entra en el debate aobre erf¿r?TOáVí«;í«80, #¿l díioí-Míllana a ..m Z " '^iC
cíones 4 las reía-¡ Juzgo la Interrupción al modo de una me-
qne enZie”error. También iníiste reconocer el ia inoportunidad de aquélla, toda vez que
CAPÍTULO IV
, Ú h 3
cióatíelasagíiaTde V^híL^^^^^^  ̂ ra inspec-|rerpeíuo 4 por 109 ¡aterior...
iaiS|A 2Í M ® ’« » r ! 'l ! íM  .....
ai
ífor RüTdán'asíemr ríTFpT'^U^ifT/^^^^ se-l Amortlzable ai 4 per


















-------- vsHCíi- -t- tnnn» „ a Hlspaao-AmericanOi......
diente sobre el asunto de los S o m *  f / ? n Í  * .. Español de Crédito.......... uu
i C a r S * hS I A mfrSa' ^- , ^^} sgs.aafsQslas
te#.,..............
Azucarera .  ordinarias'."'!;;;.'.';
Azucarera ©blígacíones..,,,.....
B ®  e ó m o  G a b r i e l  de Espinosa o b r a b a  p o »  
s u  c u e n t a  y  s e g u í a  s i e n d o  u n  m is t® » i©
claridad.
aplaude a! orador, 
aesde los genera es 4 in» ®
D. í X. Cambios París
Loadres 4 la vigía..
i04,7SiíO§,ód! 







d.“ y y g ‘fW” *  ineompaiibiiw,-. 
«omparaas ú empresas relacionadas c r;'
orden del día. 
caL el proyecto de >




F j T Q i r l a i o S a g s  •
D e A } i n e » i s
Los obreros de la njína «Juanita» se deda- 
raron en huelga por haberles anunciado que sé 
Ies rebajaría el jornal. '
D e  C a r t a g e n a
Un ipyen infentó abusar c|é una anciana de
Era Gabriel un.hombre gallardo, de altivo aspecto y de ne­
bíes maneras; habla en él algo de indomable y de terrible; pero
contenido bajo una grave tranquilidad.
Le rodeaba un no sé qué de grande, una aureola, por de­
cirlo así, casi fantástica; parecía que el lugar en que se en­
contraba no era su lugar; que el traje que vestía no era su 
traje, á pesar de que aquel traje era tan rico como el de los ri­
cos patricios venecianos.
En cuanto á figura, era aún hermoso; pero entre sus cu- 
bellos rubios y su barba rubia también, había muchas canas; 
su semblante blanco estaba curtido por el viento del mar, y se 
marcaban en el leves arrugas que le hacían parecer prematu- 
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e n
las elecciones verificadas últimamente, de que 
liemos dado cuenta, el delegado especial, don
Francisco de í^aula tuque,presentó á la Asam 
misión de su cargo.bleaSuprema la di i ión----------
Oicha delegación le ha sido conferida al se* 
Bor don Antonio Gómez Diaz, al cual ha con­
firmado también en la presidencia de esta Co- 
miaién provincial, el mismo Centro Superior.
De v ia ja .—En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Cádiz el arzobispp de Zaragoza; 
señor Soldevlüa.
En el correo general llegó de Madrid nuestro 
distinguido paisano el notable poeta don En- 
tlque López Alarcén.
De Murcia, el exgobemador civil de aque­
lla provincia,don Caries Barroso, acompañado 
de su señora hermana.
De Cádiz, el teniente de navio, don Enrique 
Marra López.
! En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el poeta don José Jurado de la Farra y 
den Joaquín López de Uralde.
A París füé don Jacobo Stern Beraberg.
Para San Sebastián el director de la Compa­
ñía de seguros £1 Norte, don Ramón Miñe, y 
el inspector de la misma, don Julio de Benito.
L a Casa Se C orreos.—En el despacho 
del gobernador civil y bajo la presidencia del 
señor marqués de Unzá del Valle se reunió 
ayer tarde,á las cuatro,la comisión especial en­
cargada de adquirir un edifício donde instalar 
las oficinas de Correos y Telégrafos.
Se dió cuenta del Informe técnico emitido 
por la ponencia sobre las condiciones que reu- 
nej cada une de les edificios propuestos, 
acordándose someter el asunto á la Dirección 
general del ramo, para que resuelva.
Comisión m ix ta .—Han sido nombrados 
vocales propietarios de la Comisión mixta de 
feclutamiento, durante el mes de Febrero, don 
Juan Chlnehiila Domínguez y don José Estra­
da Estrada, y suplentes don Antonio Martes 
Pérez, don Manuel Ordóñez Palacios, don 
Fernando Guerrero Eguilaz, den Antonio Pé- 
lez Huitade y don Rebeito Heredla Barrón.
«Los D oretta .—En el expreso de ayer 
marcharon los aplaudidos duettistas Los Do- \ 
retta, que con tanto éxito han actuado en el 
teatro Moderno.
L a  deajfracia de ay e r
Un hombre muerto
©las pasados, al dar cuenta del atropello de 
una niña, censurábamos á las autoridades por 
no obligar á los carreros á que marcharan lle­
vando del diestro las caballerías, á fin ds evi­
tar desgracias de la Indole de la que motivaba 
aquellas líneas.
Nuestra excitación se perdió en el vacío, cc- 
mo suelen perderse todas las que van encami­
nadas á producir un bien, porque aquí en Ec- 
paña tenemos el triste privilegio de hacer o!-, 
dos de mercader á cuantas adverteneias rala- 
dables se nos ditigfn.
Esta dejadez produjo ayer de nuevo sus 
efectos: un pobre hombre perdió la vida, atro­
pellado por un carro.  ̂ .
El hecho tuvo lugar en la calle de Cuarteles, 
á las seis y media de la tarde.
Al querer atravesarla Manuel García Gue­
rrero (a) el Maestro Boquilla, zapatero de ofi­
cio, que colocaba su mesilla en la cálle del 
Carmen, próximo á la iglesia del mismo nom­
bre, fué cogido por un carro que al mismo 
tiempo pasaba.
El carrero, al percatarse de lo ocurrido, se 
dió á la fuga. ,  . ,
Varias personas se apresuraron á conducir 
al atropellado á la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
En este benéfico establecimiento se hallaban 
el facultativo D. José Rodiiguez del Pino y el 
practicante Sr. Ruiz Gallardo, los cuales reeo- 
necieren al Antonio García, el cual presentaba 
una herida contusa de dos centimeiros en el 
parietal izquierdo y grandes contusiones en
de socorro, se encontraba en estado comatoso 
y á los posos momentos falleció, á consecuen­
cia de las lesiones descritas.
El pobre hombre contaba 55 años, era casa­
do y habitaba en la calle de Malpica.
E( juzgado de instrucción correspondiente 
se personé en la casa de socorro, empezando 
la práctica de las diligencias de rigor.
En él relato qué antecede hacemos constar 
que Manuel Garda Guerrero fué atropellado 
por un earro, porque asi aparece en el paite 
de la casa de socoro; esto no obstante, se dijo 
que el vehícqjo era un coche, extremo que no 
pudimos comprobar, por no existir anoche no­
ticias def suceso eu los centros oficiales.
todo el cuerpo.
Cuando el infeliz zapatero entró en la casa
otras personas que Ejercen mando en dicho 1 
cuerpo. 1
El jefe ordenó que el número 17 fuese des- 
armado y puesto á disposición del gobeins-' 
dof civil.
En el sitio de la ocurrencia se congregó nu­
meroso público, que comentaba á >su sabor eí 
suceso. * , .
Cuando uno de los señores oficiales exhibió 
el documento que acreditaba su empleo, se 
oyeron muchos aplausos.
mmmm
TROP DE ZÉLEEl escándalo de anoche
Motivado pór el exceso dé celo de un indi­
viduo del Cuerpo de Seguridad, se promovió 
anoche un escándalo de los que forman época, 
en la calle de Granada.
Al terminar sus ensayos en el Ayuntamien­
to los jóvenes que integran la estudiantina 
Andalucía, varios'dé ellos ss situaron en las 
inraediaciones del Café Madrid, para leer un 
número de nuestro apreciable colega rondeño 
Fén/x,qu3 habla de la ida á la ciudad del Tajo, 
de la citada estudiantina.
Hallándose en esta tarea se aeercó á los jó  ̂
venes una pareja do Seguridad formada por
En tercera sección-verificóse anoche la re- 
prise de E/ túnel, cuya obra obtuvo esmerado 
tíésempeTíoV,distinguiéndose la señorita L ^al 
y (demás príngales partes de de la compañía, 
Teatro  Lava
Esta noche debutará en el teatro de la calle
les números 17 y 50, pretendiendo el primero 
detener á los jóvenes y Jlamande los agentes 
do á uno de ellos cabecilla.
Próximo al lugar donde esto ocurría se en 
contraban varios caballeros, que luego resul­
taron ser oficiales del Ejército, y como viera el 
número 17 que dichos señores se reían, amos­
cado y creyendo que la risa era por él. tam­
bién quiso detenerlos, denominándolos/«/eres.
Dos individuas del cuerpo de vigilancia ne­
varon detenido al celoso agente.
A la Aduana acudió el jefe de Seguridad y
Espectáculos públicos
Teatro  Fvimelpal
de Atarazanas (a Cf mpañia cómico-dramática 
que dirigen los^ñorcs Jerez y Gámez, con el
raagnlfiío raelidrama en seis actos del señor 
Estrada, titulado los niños del Hospicio, pro-l 
ducción altamente miraj é iRtefesantlSima^or^ 
las situaclonei^dramáticas de que consta.,¿ j 
La obra será presentada con todo el abarato | 
que su complicado argumento requleré, para; 
lo cual la etiwresa no ha omitido gasto alguno.
Los niños del Hospicio se ha representado 
con éxito /xtraerdlnario en Madrid, Barcelona 
y Valencia, sosteniéndose en el cártel raalti- 
tud de noches, con éxito creeiente.
La fue/za del espectáculo» y la baralura de 
los piee/os, pues solo costará la butaca una 
peseta,/P»r toda la fnncléa, y la entrada de 
galerl&30 céntimos, contribuirá á que el coli­
seo sovea completamente lleno.
d n e m a t ó g v a f é  i d e a l  
Buena policula
jta noche se exhibirá en el Cinematógrafo 
li la magnifica cinta de asuRío histórico, 
liada «Los primeros colonizadores de los
ELECTROtBIO-VIGOUR-WOOD
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples enra* 
clones óne con él se hsn obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato és el m is perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
alectricidad, combaten las , , , ,
Mnfermedmdes nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz,^ 
nenrasleitia, dolor de espalda, padecítrusnio de los riñones, rea- 
- '  'cocele, fa r  ----- ------------- -- -m0.tisniQ* lunibcígoy vari ctlt, tiga, esirtmmHtito, etc*, etc,, por^__ «- A __ évvsA vIcfArÍTS nríTanifiinn da á ¿sii»M e la eiectriciáa’d con que vigoriza el organismo da ¿ éste Is 
fortaleza d« que carece y le pone en cosdieiones para combstii-
la dolencia, * i-u ,Todo «1 que sufre deüe pedir uacsíro abro, que enviamos 
ffraiSs, scoHipanáudol® ua cuestionario para la consulta.
Escrínaaos usted y nuestros Df»clores le dirán francamente
— ai nuestro método puede 6 no curarle.
COWftCLTA E » «R A ÍÍJIT A  ;
M. P . CALPUIM®, Pía©ff4» d©l Sol» 9» p raL  
M A B R l »
Itós herniados íeeseis©* na aparate especial E L E O 'M ®  -RK O LC X O S  
állS MJk iljgmüIA» eSásííe®, sSb nseelies ni aceres.—Preele: S© pesetas.
PIS^AIí I í: © © LSTIM  ©K H fiD ID A S
BB
Estados Unidos», altamente sugestiva y que 
reproduce fielmente vatios episodios* de la 
odisea del-cé!ebíe¡ explorador fráiicéslDaniel 
Rouge, en^queilas^reglones entonces -desco­
nocidas, ' ~ ■
Por su duración, que alcanza casi iqedia ho­
ra y su composición emineaíemente artística é 
interesante, merece ser conocida del público, 
el cual, sin duda alguna, acudirá esta lioche á 
contemplarla.
Poz(ss Artesianos
Reconocimiento de terrenos, alquilé/y venta ¿0 
aparatos de sondaje.
I. RUIZ.—Plaza Murciano, 6.—VALENCIA 
Representante, Federico R. Vertedor.
' ARRIOLA, 9.-MALAQA
Beneficio al público
Salchichones, jamoñes'y toda clase de embuti­
dos por las tres cuartas partes de su valor. 
l.Salchichón>xtra, el mejor que se conoce de 7 
pesetas enhilo hoy á pesetas, 5,50; longaniza su­
perior de 3 pesetas, hoy á 2,25 idem; Ídem montan- 
che de 4 pesetas, hoy á 3  idem; morcillas extre­
meñas'de pesetas 3,50, hoy á 2,50 idem; tocino 
fuera de puertas á 14 pesetas la arrobd. .. ¡ 
t ^Todos los días hay magro fresco y despojo de 
cerdos á los precios más económicos.^
LA VICTORIA, CARNECERÍA 34 AL 38 '
Visitar esta casa y os convencereis de la cal¡- 
da íde sus géneros.
PIANOS mponMilán 1806, Grand P rlx
Medallas de Ora y Diplomm de Honor j  Grandes premios en|aris, Ñápales, Landres, Bmielai,
L a  m ás alta recom pensa
I I ílán, Madrid j  Budapest
iiigai,g»iSflcoB planos desde 900  jpesetas en adelante, reparaciones y cambios
A PLAZOS Y  ALQUILE RES.-PRECIOS Y  CATALOGO S DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A  LA F ORTIZ & CUSSO
Bi F. l a
Espiécialidades farmacéuticas de garautizada pureza y  de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmñneiables módicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio.
íarabe de Hemoglobina y Gllcerofosiato de cal. Id. dé Hipofosfitós, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. M  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Jodotáni- 
Id. de Gibert. Id. de Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ■*o. Id. de - 'H  :ofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y DIastasa. SoiUción de Clorhidrofosfaío 
Parotoioduró de Hierro inalterable. Id. Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. íe cal. Id; id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol,
Famcea de la Dentición.— L e s u r a  de Cemaa, Magnesia granular efervescente, Glieerofosfdlo de cal granulado, Kola granulada, Pü mgetaks mrQanUs, Bombones purgantes, eie., etc.
B. áitonio Biaméliiji
C iru ja n o  d e n tis ta
^ 39 A lamos 39
I '¿Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por él 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué 
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
' Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




¡Exito! Rey de les P ien sosjix ito !
Unico y verdadero para toda clase de ganado 
más de 30 0[0 de economías se. obtiene alimentan­
do los animales con el
■ (■Ii'iiiiii'iiiii'VWliriiTî iTTi-niiirTii-nTinrrmnT iMnii'itr-'irTmi I I n i r—nriii mí...... " i
LO EG H ES
M O L I S S I N
Agua mineral natural ■ En bebida.— En baño
Purgante—Depurativa.—Antiparasitaria.. 
Clínica favorable de más de medio siglo, co­
mo se demuestra con las Estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con efpeciatidad H e r ­
p es , E s c r ó f u la s ,  E r i s ip e la s ,  V á ­
r ic e s ,  J^ o n g e s tió u  c e r e b r a l ,  B i l is -  
e tc . Venta de botellas en Farmacias y Dro- 
guerias, y J A B O I N E S , 15, M a d r id .
V i n o  d e  B a y a r d
f s A n t o n a  f o s f a t a d a  ,
VINO DE BAYARD les dará con segu--—-  -   ̂ ,
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*̂ , Pa»Í8.
Arrendamiento
Exigir en todos los sacos la 
JZjAitU niarca registrada'y s“ r>ff>riti+n xjjvifccru precinto
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba 
provincias
.Calle Barroso 2.--Málaga
En" el camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquier'industria ó depósito de 
ganado. j
Tiene casa para encargado, i 
cuadra ó establo y 6.000 metros < 
de terreno cercado. |
Informarán Comedias 10, piso 
segundo.
C áL F I N E B V I M O  M B B i e l N A L  




¡os déla ii 
pesetas caj^. 
La corresponif
aolensivo ai más activo para ,los dolores de cabeza, Jaqaecas, 
a y demás nerviosos. Los malea del estómago, del hígado y 
en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y S 
3e remiten por correo á todas partes.
iHp, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, feimaoia de A. Prolongo,;
una diabla en muy buenas condi­
ciones y en precio módico.
En esta Administración infor­
marán.
AXOLINE
R E ^ I  S  T  R  A  JJ A  )




De venta en todas partes á 0‘85 céntimos el paquete para mezclar
Se necesita
profesor del idiomaiin buen 
írancés'.- 
t Hospital civil, 21
N o m é s  e n fe r m e a a a e s  d e l estó m a g o .
Todaslas funciones digestivas se restal^cen en algunos días con el
B l i x i p
Matrimonio
Messagbries Maritimes de Marsella
Se compra grande, joven, bra­
vo, para que sirva de guardián.
Informará en esta Administra­
ción,, . ;
tónico digestivo^ Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o lU n  et C.S P a v í a
Esta magra ca línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido T con conocimiento directo desde este puerto á to- 
sin hijos, de 35 años, intachable ■ dos los de su itinerario en él Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
conducta, cón documentos para Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
emigrar, se ofrece como sirvien- la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
te, á familia que le pague pasaje regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
á la República Argentina, ó Isla semanas. i
¿ e  Cuba.—Razón, calle Camas] Para informes y más detalles pueden dirigirse a 'su  representante 
- -------- -----------  ©PeáfoOóraeaGhaix, Josefa UgaríeBarrientos,2e.númeroT.'Albardonéf^^ 1
Se rec iben  esque-' 
la s fú n eb res  b a s ­
tó la s  41 de la  ma­
drugada.
en UN LITRO de agua.
Bueno, Bonito y  Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de /- r I '
Francisco de Viana Cárdenas
sltuuüo en calle de Los Mártires 11, donde se disecán toda clase de 
ave-̂  - ______ _
Ganga
por casi la mitad dé su' precio, 
[ se vende un.magnificó piano en 
t perfecto estado, 
í Plaza del General 16, piso 2.*
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de brevés dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
I
4: EL PASTELERO DÉ MADRIGAL
mo el azul del cielo por la larde después de puesto el sol, te- 
nian el brillo y el fuego de la juventud, y estaban impregna­
dos de la expresión sombría de un malestar continuo, profun­
do, de una contrariedad insoportable. Todo en él revelaba lo 
grande; pero lo grande comprimido por la desgracia y la alti­
vez con qui aquella desgracia era combatida.
Adelantó un paso lento y grave, y cuando llegó á Aben- 
Shariar y á Mirlan extendió hácia ellos las manos, con las que 
entrambos enlazaron las suyas.
Aben-Shariar estaba pálido y conmovido, y no pudo sos­
tener la mirada fija y penetrante de Gabriel de Espinosa, que 
parecía penetrar en su alma y leer en ella.
Mirlan estaba pálida é irritada, y sostuvo de una manera 
sombría y amenazadora la incontrastable y tranquila mirada 
de Gabriel.
—Conspirábais, les dijo, conspirábais contra mi; lo veo en 
la turbación de Yháye, eti la amenaza qñe arde en tus ojos. 
Mirlan; estoy sentenciado á que nadie me comprenda, á que 
todas mis acciones se interpreten de mala manera, y esto me 
cansa y mefrrita.
—¿Quién puede comprenderte? dijo Mirlan soltando la 
mano de Gabriel; hace diez y ocho años nos conocimos, no se 
sFen buena ó mala hora; en esos diez y ocho años solo por rá­
pidos mementos he visto en ti al hombre que yo hubiera que­
rido ver siempre. Lo mismo ha acontecido á Yhaye; el herma­
no y la esposa nunca han tenido en ti al espesó, al hermano. 
Y sin embargo, ¿qué sacrificios has exigido de nosotros que 
no hayamos hecho? ^
Siempre esa queja importuna que me ofende y me írrita^ 
dijo Gabriel; no se comprende, no se quiere comprender que 
las desgracias me abruman, que' me hacen aparecer muchas 
veces frío é indiferente para los que amo, que no tienen ojos 
para ver en el fondo de mi alma que es por ellos ese sufri­
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Co&tinuacióa áel Reglamento provisienal de Sa­
nidad exterior.
—Listas de les que tlenea derecho en Málsga, 
Antequera, Almár^en, Aihauria dé la Torre y Be- 
namargosa á designar compreiHisarios para la 
dección de senadores.
 ̂ —Edictos de las alcaldías de Sedeña y Cútaf,re- 
Utivos á subastas de arbitrios.
—Idem ideni de Almá^gen y Atájate,aauncíando 
la exposieii^n al público de los respectivos repar­
tos de coH8U>M6s y cédulas personales. ‘
—La alcaldía de Benadalid cita á Luis Sánchez 
Perales, mezo del actual reemplazo.
—Reladéa de liceaeias de armas y caza expedí 
das por el Gobierno rivil en el mes de Enero.- ;
- E l  Juez fnsiructer de Gaucin cita á Juan Julio 
Aleaba Diazy el deMarina, de Cartagena, á Ale- 
andro González Hernández.
Consejó del doctorí ^
—Una cucharada de este jarabe por la 
y otra por la tarde, le quitará á usied ese catarro 
en tres ó cuatro días. . ,
—Gracias, doctor. Y cuídese usted también, por­
que parece qué está acatarrad®. ,
—Síj tenga un constipado que no me deja vivir 
desde hace un mes. Y no encuentro medio de li­
brarme de él. '
P a ra  eom©r bien
POR^
D. Manuel Fernández y  González
T O M O  I I
MÁLAGA
Tipografía qe El P opular.
- ______ 1908._____
BN LA  C A L E T A  _
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tocas 
horas,—Teléfono 214.
Ret^istro oivil
Juzgado de la Alameda 
Defunción: Carmen Morata Rosa.
Nacimiento: Salvador Busto Rosa.
Juzgada de la Merced 
Naeimientos: Ascensión Merenguer Vigo, Ana 
as Ors, Antonia Duatte Diaz y Jutio Miñan Mar- 
:ín.
Defunciones: Emilio Peral Pinto, Francisco Ru’z
ESPECTÁCULOS ,
TEATRO PRINCIPAL .-Compañía cóffllco-ll»'
ca dirigda por el primer actor Ventura de la vega 
y el maestro cencertador Prudencio Muñoz. • ,
' A las cho: «Cuando ellas quieren».
A las nueve y cuarto; «El túnel».
A las diez y media: «El crimen de Ghauiberi»j
^^A^uTonce y media: «La alegre trompetería».®
Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA.—(Situado en la cañe de Ata
Román, Andrés Bolaños López, Ántoaio Santanaljerezy José Gámez,
r3Z3tl3S )Compañía cómico dramática dirigida por Delí n
Alba, doña Sara Cisr.eros Zayas y Carmen Comi-| 
no Méndez.
M att% d© r©
iSstade demostrativo de tas reses sacrificadas el 
día 1, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
iodos conceptos:
17 vacunas y 7 terneras, peso 2,986.i®3 kilogra­
mo'!; pesetas 298,65.
241anar y cabrio, iiése 226,500 kilogramos; pe­
setas 9,06.
17 cerdQs, peso 1552,000 kilogramos; pesetas 
155,20.
Jamones y embutidos, 60,000 kilogramos; pe- 
istás 0,00.
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 4.765,009 kilogramos.
Total de adeudo: 468 91 pesetas.
Función para hoy: -
A las echo y media: Estreno del meloarama en 
seis actos «Los niños del hospicio».
Butaca con entrada, una pesetas; entrada ee gra* 
da, 30 céntimos.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado ea la 
plaza de los Moros.) , , ,
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros clnemaíográBco» 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 36 céntimos; general, lO. ..
TEATRO MODERNO.-(Situad© en la Plaza ue
¡Undbay.)
Todas las noches cuatro secciones, compsaie»
varietés, daaw
0©m@iitei?ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
ios conceptos siguientes:




Idose de distintos números de 
principio la primera á las ocho. ,,
Plateas con cuatro entradas, 4 pesetas; hutac" 
con estrada, 70 céntimos; butacas de orquesta, 
idem, delantera de anfiteatro, 35 idem; entraw“i! 
platea, 35 idem; idem general, 20 idem. -■■■ ■• 
CINEMATOGRAFO PASCUALIN!.-(Situaáffmj 
 ̂el Salón Victoria.) , " ™
Esta noche se ver!Scar|n cuatro seccional 
Entrada de preferencia, 39 céntimos; gt®*'
TíDosrsafía de El popular í
